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Abstract 
 
This report contains a look on black male identity expressed lyrically by the gangster rap group 
Niggaz With Attitude on their 1988 album Straight Outta Compton. The object of the report is 
through an analysis of N.W.A’s lyrics and a comparison on contemporary history to investigate if 
there is a specific attitude, bond or connection anchored in the black male identity. The analysis of 
the factional lyrics is processed textual, communicatively combined with an social analysis and by 
an aesthetic perspective. The textual analysis separates the lyrics, and applies the reader with an 
understanding of the group’s textual universe. The communicative analysis is applied to understand, 
what messages and attitudes N.W.A. expresses. Furthermore the lyrics will be explained in the 
context of the group’s views on authority, system suppression, women, police brutality and the 
streets as an institution. The aesthetic aspects is derived from the group's use of visual and lyrical 
appearances, and will be used as tool to reflect on the impact of how their identity is expressed. The 
topics explained throughout the report will undergo a discussion, which we will unify and search 
for tendencies to answer the question at hand.  
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1. Indledning 
 
I anledningen af at Niggaz With Attitude i starten af år 2016 blev indlemmet i den prestigefyldte 
Rock and Roll Hall of Fame, som den kun femte rap gruppe, er det interessant at undersøge deres 
gennemslagskraft, og hvad der til stadighed gør gruppen aktuel i dag.  
  N.W.A medlemmerne er opvokset i- og omkring den berygtede bydel Compton i Los Angeles . I 
deres samtid var denne bydel bosiddende med en overvægt af afroamerikanere fra arbejderklassen. 
Arbejdsløsheden var høj blandt bydelens befolkning, og kvarteret var i stedet præget af en udbredt 
bandekultur, hvor kriminalitet var en del af hverdagen.  
  N.W.A. er kendt som World’s Most Dangerous Group, og deres lyrik har givet den amerikanske 
befolkning et indblik i, hvordan livet ser ud i et af USA’s hårdeste miljøer. Lytteren får her 
øjebliksbilleder af Compton, hvor gruppen som gademiljøets karakterer portrætteres med selv 
iscenesættende referencer, trusler, politikonflikter og kvindenedsættende vendinger.  
  Vi ønsker at undersøge i hvilken grad den identitet, der kommer til udtryk gennem N.W.A’s lyrik, 
er autentisk. 
    Vi arbejder indenfor et historisk og kulturelt perspektiv, med en tekstanalyse og en æstetisk 
forankret analyse som virkemiddel. For at få en forståelse for N.W.A’s lyrik, inddrager vi en 
historisk kontekst, som giver os et indblik i hvordan det amerikanske samfund udformede sig for 
den afroamerikanske befolkningsgruppe. Dertil gennemgår vi tre af N.W.A’s sange med en 
tekstnæranalyse, som er et vigtigt element til at identificere den identitet der kommer til udtryk. 
Afslutningsvis anvender vi en æstetisk tilgangsvinkel på de tre udvalgte sange samt gruppens to 
musikvideoer. En æstetisk indfaldsvinkel skal give os en dybere forståelse for N.W.A’s fremtoning. 
En tekstnær- og æstetisk analyse vil dermed give os et dybdegående indblik i den identitet der 
kommer til udtryk hos N.W.A.    
 
1.1 Problemfelt 
 
I dette projekt ønsker vi at identificere, hvordan den sorte mands identitet kommer til udtryk 
gennem det afroamerikanske fænomen Hip Hop. Vi tager udgangspunkt i den amerikanske gangster 
rap gruppe Niggaz With Attitude, som revolutionerede samtidens musikindustri med deres 
karismatiske udtryk og stil.  
De emner, tematikker og budskaber, der kom til udtryk gennem deres lyrik og stil, skabte røre i det 
amerikanske samfund, hvortil frygt var et af de udslagsgivende aspekter.  
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Frygten var baseret på den faktuelle og fiktionelle virkelighed, som N.W.A. udtrykte i deres 
aggressive tekster, en virkelighed, der hidtil havde været gemt væk i de amerikanske ghettoer. Den 
hvide majoritet havde ikke været tilstrækkeligt oplyst omkring den sorte minoritets virkelighed, og 
derfor blev teksterne en åbenbaring for den hvide majoritet. For gruppens vedkommende var den 
anderledes tilgang til musikken en vej ud af ghettoen og til et bedre liv. Konsekvensen af den 
portrætterede intensiverede frygt medførte, at det stereotype syn på den sorte mand fremgik klarere 
og ydermere negativt. Det affødte en reaktion i form af skærpet politiovervågning i ghettoer, som 
resulterede i flere anholdelser og en overrepræsentation af sorte i de amerikanske fængsler 
(Kitwana, 2002:53). N.W.A’s tekstunivers var med til at skabe fokus på Hip Hop som en subkultur, 
hvilket medførte udbredt opmærksomhed og anerkendelse i det amerikanske samfund, denne var 
både positiv og negativ. 
 
1.2 Problemformulering  
 
“Hvilken sort maskulin identitet udtrykker N.W.A. gennem deres lyrik, og hvilke æstetiske 
virkemidler kommer til udtryk gennem deres første album Straight Outta Compton?” 
 
2. Metode og teori afsnit 
 
Med udgangspunkt i bogen The Hip Hop Generation af Bakari Kitwana vil der i opgaven blive 
redegjort for historisk kontekst, og faglig relevant viden for at kunne forstå N.W.A. og begrebet Hip 
Hop samt de samtidige tendenser, der kan have haft indflydelse herpå.  
  Da N.W.A’s lyriske udtryk er præget af en særlig dialekt eller sprogkode, med hvilken vi ikke på 
forhånd er udpræget kyndige i, vil der undervejs i opgaven blive benyttet et online opslagsværk for 
slangudtryk, Urban Dictionary. Denne er brugt med henblik på at præcisere vores forståelse af 
lyrikkens indhold, men der må her tages højde for eventuelle mistolkninger. Det empiriske 
udgangspunkt, der analyseres, tager først og fremmest udgangspunkt i musiknumre, men er 
ligeledes bearbejdet som tekster, hvilke er hentet fra internettet på siden Genius.com Der er således 
ikke tale om egentlige transskriptioner af sangene, men snarerer en kvalitativ vurdering af de 
forefundne tekster fra internetsiden i forhold til de faktiske musiknumre.   
  Idet denne opgave søger, at belyse hvordan en sort identitet kommer til udtryk igennem N.W.A’s 
lyrik, vil analysen tage sit empiriske udgangspunkt i et udvalg på tre af gruppens numre.  
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Disse er ikke nødvendigvis objektivt repræsentative for hele albummet Straigh Outta Compton, 
men er udvalgt på baggrund af vores kendskab til sangenes betydning for samtiden. For at analysere 
disse tre sange, herunder hvilken sort identitet der heri kommer til udtryk samt hvilken æstetik der 
kommer til udtryk, vil opgaven gøre brug af henholdsvis teori for tekstanalyse fra bogen Indføring i 
tekstanalyse af Leif Becker Jensen, og et udvalg af æstetisk teori fra bogen Æstetisk erfaring – 
tradition, teori, aktualitet af Ole Thyssen. Begge teoriområder vil blive anvendt deduktivt i en 
kvalitativ analyse af N.W.A’s lyrik. Leif Becker Jensens teorier vil blive inddelt og anvendt i to af 
tre analyseniveauer: et tekstnært analyselag som undersøger N.W.A’s lyrik og virkemidler, og et 
kommunikativt niveau parret med et samfundsanalytisk niveau, som i forlængelse af den tekstnære 
analyse skal undersøge overordnede aspekter af lyrikken samt relateres til historisk kontekst. På 
baggrund af de to førnævnte analyselag vil analysens sidste del undersøge æstetiske aspekter i 
N.W.A’s udtryk. Eftersom der er tale om et overlap mellem litterær og æstetisk teori, som 
eksempelvis at sproglige virkemidler også virker æstetisk, vil den tekstnære analyse fungere som 
redegørelsen for æstetiske virkemidler på det tekstnære plan, og det æstetiske analyselag vil derfor 
hovedsageligt tage udgangspunkt i øvrige aspekter af det æstetiske udtryk, så som auditiv og visuel 
æstetik og disses samspil med og indvirken på lyrikken.  
 
2.1 Næranalysen 
  
Den første analyseform er Næranalysen, som er en tekstnær analyse, hvor man ud fra fem kriterier, 
kan analysere sig frem til lyrikkens indhold (Jensen, 1997:40-46). Disse fem kriterier er:  
1. Fakta og fiktion (faktion). 
2. Afsender hensigt.  
3. Tid. 
4. Afsender-modtager relation. 
5. Institutionel kontekst. 
Jensen inddeler ligeledes tekster i tre kategorier, der kan være med at åbne op for hensigten bag 
lyrikken (Jensen, 1997:41-42). Disse er: 
1. Orienterende tekster – beskriver forhold i omverdenen. 
2. Debatterende tekster – afsenderen giver implicit/eksplicit udtryk for sin egen holdning til et 
emne. 
3. Styrende tekster – sigter at regulere fremtidige handlinger. 
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Det vil for opgaven, med problemstillingen for øje, være mest naturligt at analysere lyrikken med 
fokus på de orienterende- og debatterende tekster. De debatterende tekster indeholder også en 
underkategori, som kaldes for propaganderende tekster, hvor man arbejder med en vekselvirkning 
mellem at overbevise og overtale (Jensen, 1997:41). Dertil vil der ligeledes blive analyseret på 
tekstens emne, formål og budskab, argumentation, og den sproglige form.  
 
2.2 Det kommunikationsanalytiske niveau 
 
Lyrikken bliver analyseret på et kommunikationsanalytisk niveau. Tanken bag dette niveau er, at en 
tekst ikke kan forstås og forklares isoleret, derfor må der inddrages udefrakommende faktorer 
(Jensen, 1997:15). Dette skal ske ved inddragelse af kommunikationssituationens- og 
samfundsmæssige sammenhænge.  
  I bogen beskrives kommunikationssituationen ved, at det vi anvender som den ydre 
referenceramme, her genren: lyrik og gangster rap, ikke er nok i sig selv til at forstå det formidlede. 
Derfor bliver man nødt til at inddrage kontekst for både afsenderen og modtageren for, at kunne 
forstå kommunikationssituationen.  
Et andet værktøj Jensen bruger til at skabe forståelse af det kommunikerede er Harold D. Lasswells 
kommunikationsmodel (Jensen, 1997:64-65). Modellen vil ligeledes blive inkorporeret i analyse af 
N.W.A’s lyrik, og forklaret i senere afsnit om nær- og kommunikationsanalysen. Modellen opstilles 
således: 
 
1. Hvem siger. 
2. Hvad til. 
3. Hvem. 
4. Hvor. 
5. Hvorfor. 
6. I hvilket medium. 
7. Med hvilken hensigt. 
8. Og med hvilken effekt. 
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Jensen skelner mellem to situationer, hvormed man kan analysere tekster. Den ene er 
Meddelelsessituationen, der kun gør sig gældende i den aktuelle situation, hvor en tekst er opstået 
eller læses, hvilket kan beskrives som en unik situation, for eksempel det sidste touch på et nyt værk 
eller første gang man hører et bestemt nummer (Jensen, 1997:65). Det vil derfor for vores 
vedkommende være svært at analysere den aktuelle oplevelse. Ser man på meddelelsen ud fra 
Kommunikationssituationen, består denne af mere konstituerende træk.  
Den kan være med til at skabe en forståelse for tanken bag meddelelsen samt modtagerens 
opfattelse af den pågældende lyrik (Jensen, 1997:66). 
  For at definere kommunikationssituationen bliver man også nødt til at se på hvilke afsender- og 
modtagerforhold, der er i spil. Det kan umiddelbart være svært, at afgøre den eksakte afsender på 
lyrikken, da der ifølge Jensen ofte er mere end én afsender (Jensen, 1997:67). Jensen anvender fire 
typer mulige afsendere til en tekst: 
 
1. Den faktiske afsender - der eksemplificeres ved, at denne har ansvaret og kan stå inde for 
teksten. 
2. Kommunikatoren - kan være den, der formidler lyrikken. 
3. Producenten - det kan være selskabet, der finansierer lyrikken. 
4. Fortælleren -  er den ‘stemme’ man møder i lyrikken f.eks. budskab. 
 
Når man ser på N.W.A., som afsender kan man sige, at de som gruppe dækker alle fire typer. 
Afsenderperspektivet kan der også stilles spørgsmål ved.  
  Et andet perspektiv Jensen behandler, er det at indtræde i en rolle. Rolleperspektivet bliver 
defineret således: ”… Som et på forhånd vedtaget sæt af attituder som den pågældende indtager 
over for sine omgivelser i bestemte sociale situationer” (Jensen, 1997:66). Deres æstetiske udtryk 
bar meget præg af en forestilling om, hvordan de som personer var, og hvordan de ud fra deres 
miljø og position burde agere. Det interessante i forhold til N.W.A. er, om man via deres rolle-
indtræden kan angive, om deres sprog og attitude var styret af disse roller, miljø og sociale rammer 
(Jensen, 1997:67).  
  Ved første gennemlyt og kig på lyrikken kan man drage nogle umiddelbare konklusioner i forhold 
til hvem, der er tiltænkt som modtager af budskabet. Alligevel kan det være svært, som afsender at 
afstemme målgruppen for lyrikken.  
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Jensen skelner mellem adressaten og modtageren, hvor adressaten er den som afsenderen har for 
øje at henvende sig til, og modtageren er den, der modtager budskabet (Jensen, 1997:68). Som 
modtager deles man ligeledes op i to grupper: primær og sekundær. Det bliver derfor hurtigt meget 
udvandet i forhold til, hvor lyrikkens budskab lander, og om budskabet bliver forstået og behandlet 
på den måde som afsenderen havde i sinde.  
Et eksempel der vil blive redegjort for senere er, at lyrikken som udgangspunkt henvender sig til 
sorte, der har forståelse for gruppens miljø, hvor det viste sig at musikken og lyrikken ligeledes 
fandt indpas hos hvide. 
  Jensen taler om, at hvis man skal kunne forstå kommunikationsanalysen er man også nødt til, at 
kigge på det han kalder Perspektivet. Perspektivet er faktorer, der for både afsender og modtager, 
må anses aktive for at bestemme hvilke samfunds- og verdensanskuelser disse har (Jensen, 
1997:69). Relationerne mellem afsender og modtager er i denne sammenhæng også styret af nogle 
forhold. Jensen kalder to af disse forhold for kompetence- og manipulationsholdet. N.W.A. kan 
derfor som afsender udtrykke, at grundet deres opvækst ved de mere om livet på gaden, end det 
gennemsnitlige menneske. 
  Et interessant aspekt i forhold til vores opgave er Jensens forklaring af institutionelle faktorer, især 
hvis vi anser “gaden” som institution.  
Han anvender Peter L. Berger og Thomas Luckmanns teori om, at institutioner er sociale og 
historisk betingede virkelighedsopfattelser, og at disse gennem et socialiseringsforløb indlejres i det 
enkelte individ og gøres objektive (Jensen, 1997:72).  
Han påpeger ligeledes, at det kan være svært at skelne mellem det enkelte individ, og de roller man 
har indlejret sig gennem institutionerne (Jensen, 1997:73). Gaden som institution vil blive forklaret 
i afsnittet The Hood. 
 
2.3 Det samfundsanalytiske niveau 
 
Som påpeget tidligere er den samfundsmæssige situation også nødvendig at forstå for, at kunne 
analysere emner og tematikker i lyrikken. For opgavens vedkommende vil der hovedsageligt blive 
analyseret inden for, hvad Jensen opstiller som de sociale- og socialpsykologiske områder. 
  Jensen mener, at der inden for tekstarbejde altid vil være nogle sociale strukturer, der præger selve 
teksten (Jensen, 1997:79). I kommunikationsanalysen blev rollebegrebet anvendt, hvor man ved de 
sociale og socialpsykologiske områder hovedsageligt arbejder ud fra en gruppetanke.  
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Grupperne er baseret på nogle objektive sociale kriterier så som alder, køn, uddannelse og erhverv 
samt socialpsykologiske træk, der er med til at adskille gruppen fra andre (Jensen, 1997:80). Det 
har den funktion, at de bestemte grupper forstår sig selv og anskuer verden på en sammenlignelig 
måde (Jensen, 1997:80). Ligeledes arbejder disse grupper med forskellige sprogkoder, som er 
bestemmende for afsendren (Jensen, 1997:81)  
Disse koder er: 
1. Dialekter – bestemt af geografiske tilhørsforhold. 
2. Socialekter – sociale tilhørsforhold. 
3. Kronolekter – alder. 
4. Professiolekter – tilhørsforhold til faglig tradition. 
 
Et andet træk ved gruppetanken er, at afsenderen ofte står som opponent til en anden gruppe, og 
derfor på vegne af deres bestemte gruppe opfatter sig selv som talsmænd for den specifikke gruppe 
de repræsenterer. 
  Disse tre analyseteorier vil senere blive behandlet gennem tre af gruppens numre. Teorierne skal 
være med til at skabe en forståelse for virkemidler, og hvilken kontekst gruppen placerer sig selv i.  
 
2.4 Æstetik 
 
Ole Thyssen beskriver i ”Æstetisk erfaring – tradition, teori, aktualitet”,  hvordan kommunikation 
rummer en æstetisk dimension udover hvad der meddeles af konkret viden. Det vil derfor sige, at 
det ikke er det der kommunikeres, men snarere måden det kommunikeres på. Det græske aisthetikos 
betyder sansende, og Thyssen viser hvordan al kommunikation uundgåeligt inddrager sansning, og 
dermed også æstetik (Thyssen, 2005:7-8). På den måde kan sanseindtryk arrangeres til at fremkalde 
følelsesmæssige reaktioner hos betragteren, og bruges som virkemidler til at svække eller forstærke 
kommunikation (Thyssen, 2005:30). Ej at forveksle med kunst eller skønhed, selvom begge er en 
del af æstetikkens domæne, omfatter begrebet i sin oprindelige forstand nærmere en form for 
fornemmende erkendelsesteori (Thyssen, 2005:13-14). 
  Thyssen beskriver, hvordan værket er æstetikkens centrum, hvorfra alt andet udstråler. Med andre 
ord: ”æstetisk erfaring handler ikke om universelle principper, men om enkeltstående eksempler 
hvor betragteren, inddrager sin personlige erfaring og derpå fælder sin egen dom” (Thyssen, 
2005:30). På den måde er en æstetisk dom ikke objektiv, idet en kvalitativ dom ikke vil handle om 
værkets specifikke fysiske egenskaber.  
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Derimod er en æstetisk dom subjektiv, fordi værket virker forskelligt på betragtere i forhold til tid 
og indsigt (Thyssen, 2005:33). I forbindelse med dette beskriver han, hvordan betragterens sansning 
er præget af de binære former, som benyttes for straks at kunne overskue sansningen. Her sanser vi 
i kontraster og modsætninger for lettere at kunne håndtere og begribe oplevelsen. Dette fordrer en 
vis automatik i sansningen, idet ”opmærksomheden mod det sansede svækkes, fordi vi bruger sprog 
til at identificere det centrale og se bort fra detaljerne”. Dette resulterer ifølge Thyssen, i hvad han 
kalder gennemsigtighed, og at vi dels orienterer os efter sansningernes yderside, og dels fordi vi 
automatisk forenkler sansningen med sprog. Dette sker fordi vi orienterer os instrumentelt og 
futuristisk (Thyssen, 2005:29). 
  Thyssen beskriver et grundlæggende forhold mellem konstans og variation, som omhandler to 
aspekter af æstetikken. I det første vises det, hvordan et værks æstetiske virkemåde er under 
konstant forandring, og at en første oplevelse af et værk ikke kan genopleves og derved ikke 
overrasker på samme måde. Et andet aspekt af dette forhold har at gøre med æstetisk formgivning. 
Her forklarer han, hvordan et værk må være nogenlunde konstant for at betragteren kan identificere 
sig med det. Konstans fordrer en beroligende nydelse hos betragteren, idet han finder tryghed i 
gentagelser.  
Variation forudsætter konstans, forstået på den måde, at fornyelse kræver en tradition at bryde med 
og at variation opløser rutiner, bryder de trykke gentagelser, og får os til at se hvad vi ser. Variation 
kan kun nydes i det omfang, hvor den ikke er skræmmende, eller rettere: æstetik kan iagttages så 
længe, der ikke er tale om en virkelig fare.  
  Nu hvor æstetik ikke længere beror sig alene på idealer om skønhed, rummer begrebet også ulyst. 
Denne udfordrer den vante iagttagelse og den æstetiske ulyst kan af betragteren opleves i et 
”omhyggeligt inddæmmet symbolsk rum”, hvor eksempelvis rædsel og angst for betragteren bliver 
tålelig, og ligefrem kan nydes. (Thyssen, 2005:32)  
   David Favrholdt beskriver i kapitlet om kunst og æstetik, hvordan betragterens 
oplevelse af et værk afhænger af graden af hans indordning, eller med andre ord hans kompetence 
til at forstå nuancer i det betragtede. Det forstås, at for betragteren der ingen forudgående viden om 
det betragtede har, og dermed har en lav indordning, vil have et unuanceret forståelse, idet alle 
emnerne i hans oplevelse vil ligne hinanden. Men derimod ”hvis han giver sig i lag med en 
perceptionsmæssig forarbejdningsproces, vil han efterhånden få en højere indordning”  (Thyssen, 
2005:45-46) Med dette danner Favrholdt baggrund for sin påstand om, at ”inden for et hvilket som 
helst emne er der nogle der er bedre til at bedømme end andre”.  
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Denne bedre bedømmeevne eller ekspertise består ifølge ham i en højere indordning, som er 
resultatet af en læringsproces (Thyssen, 2005:50-53). 
  Ifølge Favrholdt er en kvalificeret bedømmelse af et værk, vurderet ud fra en række af 9  
Parametre: Teknik, mangfoldighed (detaljerigdom), integration (enhed i mangfoldighed), 
personpræg (kunstnerens psyke eller ”tilstedeværelse” i værket), interlektuel appel, emotionel 
appel (hvorvidt værket vækker følelser i betragteren), skønhed og anden appel, herunder også 
hæslighed. Gentagelighed - værkets virkemåders ”holdbarhedsdato”, og til sidst hvad Favrholdt 
kalder det uundsigelige budskab: fænomenet som ikke kan beskrives men alligevel er tilstede 
(Thyssen, 2005:54-58). 
   Parameterteorien skal fungere  som en redegørelse af, hvad der ligger bag oplevelsen, 
eller med andre ord hvad Favrholdt kalder en empirisk konstatering. Disse parametre skal ikke 
analyseres uafhængigt af den helhed de indgår i, men skal undersøges med parametrenes indbyrdes 
samspil og helheden for øje. Som Favrholdt beskriver må ekspertise inden for et givent område ikke 
forveksles med, hvad han betegner som personlig smag. Denne subjektive dom om, hvorvidt værket 
tiltaler betragteren, skal således holdes adskilt fra den kvalificerede bedømmelse.  
En kvalificeret bedømmelse forudsætter en høj indordning, og betragteren med en lav indordning 
ville ikke kunne give en kvalificeret bedømmelse, idet hans personlige smag gør dommen subjektiv.  
 
3. Et historisk blik på rappens udvikling 
 
For at kunne forstå N.W.A’s gennemslagskraft og popularitet bliver man nødt til at forstå rap 
genren i et historisk perspektiv. Søren Lund-Olsen og Thomas Meesenburg, cand. mag i 
henholdsvis musik og dansk, samt musik og matematik, ser en sort identitets- og kulturforankring i 
rap, da selve genren er af afroamerikansk oprindelse (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:7). De 
beskriver ligeledes i deres bog Rap - Historie og Analyse, at rap og de tidlige afroamerikanske 
musikgenre har det tilfælles, at de opstår i en samfundsmæssig kontekst grundet de sociale forhold, 
som de sorte lever under samt et samspil mellem sociale og politiske kræfter og sort 
kultur/traditioner (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:7). 
  For ikke at beskæftige os for meget med koloniseringen af det afrikanske kontinent og de 
afrikanske slavers liv på plantagerne skal det nævnes, at der kan trækkes en umiddelbar linje fra 
tidlige afrikanske musiktraditioner og fremføringsritualer til rappens opblomstring i 1970’erne 
(Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:7-8).  
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Det kan spores helt tilbage til 1300-tallet, hvor specielt den vestafrikanske karakter Griot fungerede 
som skjald og nyhedsbringer, og formidlede sagn og sange mellem de forskellige stammesamfund 
(Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:8). Griotens fremføring var hovedsageligt sprogbaseret, hvor 
poetiske billeder, billedsprog og rytmisk tale var en del af ritualet (Lund-Olsen & Meesenburg, 
2013:9). Selve ordet vægtes en stor værdi i afrikansk kultur, hvor begrebet Nommo ”ordets magt” 
udspringer. Som N.W.A. selv forklare det, så var ordet det eneste de havde at gøre oprør med.  
  Ligesom Grioten er en del af vestafrikansk kultur, så er folklore og versbaseret fremførsel en stor 
del af afrikanske traditioner. Specielt fremførsler som Toasts og The Dozens har mange kendetegn, 
der er genkendelige i rap genren og N.W.A’s tekster og attitude.  
  Toast er lange humoristiske digte med et narrativt handlingsforløb med en hovedperson, der oftest 
har en macho-skikkelse, herunder karakteren ”Stagger Lee”, som Olsen-Lund og Meesenburg 
beskriver det: ”Repræsenterer den arketypiske, sorte badass, der er lovløs, amoralsk, cool og i 
øvrigt ikke er bange for hvide autoriteter” (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:10). I bogen To the 
Break of Dawn – A freestyle on the Hip Hop aesthetics beskrives Stagger Lee eller ”Stagolee” 
historien som en stor indflydelse på rap genren: ”Stagolee is anti-myth, the discontinuous, the 
speech act, and the blues aesthetic. [He] becomes the allegory of the ”player”, the mack, who 
never can be destroyed because his existence is conditioned on his not being noticed.” (Cobb, 
2007:115). Udover at teksten maler en stereotyp af den sorte mand, har leveringen af det sagte lige 
så stor værdi. Virkemidler som stemmeføring, håndbevægelser og ansigtsudryk, som man ligeså ser 
i nutidige musikvideoer, er aktuelle for at gøre fortællingen mere markant (Lund-Olsen & 
Meesenburg, 2013:10). Man har sågar set kendetegn fra rap genren i de afroamerikanske kirker i 
1700-tallet. Her brugte præsten og menigheden ordhandlinger, kendt som call-and-response, til 
understrege en bestemt pointe, hvilket man har set genbrugt utallige gange i moderne rap musik 
(Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:11-12). 
  Gennem urbaniseringsprocessen i perioden 1920’erne-1950’erne bliver de afroamerikanske 
traditioner endnu en gang tilpasset nye rammer. Gaden, som portrætteret i næsten samtlige N.W.A’s 
tekster, opnår i høj grad institutionsstatus på niveau med skolen, kirken og familien, og det er her de 
unge mænd opnår respekt og anerkendelse (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:12). For at forstå Hip 
Hop kulturen skal man vide, at den er opstået på gaden, af gaden og for gaden, hvor værdisættet 
tager afsæt i bandemiljøets værdier, herunder nogle meget maskuline værdier (Lund-Olsen & 
Meesenburg, 2013:23). 
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4. Hip Hop generationen 
 
Hip Hop er en kunstart, som består af hovedsageligt fire elementer: Rap (mundtligt), DJ’ing (lyd), 
Breakdancing (fysisk) og Graffiti (visuelt). Hip Hop fænomenet er opstået på baggrund af 
omfattende samfundsproblematikker omkring sortes undertrykkelse i det amerikanske samfund.  
  Forfatteren Bakari Kitwana beskriver Hip Hop-generationen som værende afroamerikanere født i 
perioden mellem 1965 og 1984, hvilket også omfatter medlemmerne af N.W.A. (Kitwana, 2002:3). 
Denne generation bevægede sig ud på det amerikanske arbejdsmarked i perioden 1980- og 90’erne, 
hvor samfundet var omsluttet af faldende lønninger og dårlige forhold for den uuddannede 
arbejderklasse. Den nationale økonomi steg, og skabte stor vækst i det amerikanske samfund, men 
ligeledes skabte den økonomisk ubalance hos borgerne imellem. I takt med den teknologiske epoke 
blev meget manuelt arbejde erstattet af nye systemer, som krævede længere uddannelser (Kitwana, 
2002:27-29). Servicesektoren fungerede for mange i Hip Hop generationen, som den eneste 
mulighed for at bevæge sig ind på det almindelige arbejdsmarked. Sektoren genererede flere jobs, 
hvilket tilbød et arbejde med mindsteløn.  
  Før Hip Hop generationen var arbejdsmarkedet præget af ufaglært arbejde. Alligevel havde 
arbejderne økonomiske fordele som: muligheden for at købe hus, bil og få betalt ferietid. I kontrast 
til dette kunne Hip Hop generationen, som også hovedsageligt bestod af ufaglærte, ikke tilkøbe sig 
en optimal bolig, hvilket gjorde det vanskeligt at skabe et anstændigt miljø for en fremtidig familie. 
Derfor søgte mange unge sorte andre udveje. En af disse var militæret, hvor de med en mindsteløn 
på 1000$ (6500kr) kunne opnå en økonomisk stabilitet og dermed undslippe livet i underklassen 
(Kitwana, 2002:29-31). Det var dog langt fra de fleste, som valgte denne mulighed og arbejdet i 
militæret hjalp ikke på situationen i samfundet. Hvor arbejde er knapt, kan venner og naboer ikke 
hjælpe hinanden med at finde arbejde. Dette betyder også, at børn i skolen ikke bliver ordentligt 
forberedt på at træde ind på arbejdsmarkedet, da de ikke anså arbejde som en mulig regulær og 
stabil kraft i deres liv.  
  I bogen Sounding Race in Rap Songs fremstiller Loren Kajikawa, hvordan Los Angeles’ geografi 
også har spillet en væsentlig rolle i segregationen og den sociale ulighed. Byen var, i modsætning til 
hvad der typisk kendetegnes ved det 19-århundredes produktionsmetoder, ikke bygget op omkring 
centraliserede industrielle distrikter, men en mere decentraliseret struktur af flere spredte byer. 
Dette blev muliggjort af et af L.A’s store symboler: Bilen.  
  Bilproduktionen spillede en væsentlig rolle i L.A’s økonomiske opgang efter anden verdenskrig, 
og samtidigt var bye, med sit store netværk af freeways, foruden Detroit, den mest bil-orienterede 
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region i USA. Dette betød, at middelklassen kunne rejse de lange distancer mellem hjem og 
arbejde, og muliggjorde lettere adgang for borgere og turister til aktiviteter som lå spredt i byen. 
Men det betød også en større eksklusion af fattige, idet lavtstående i samfundet ikke havde bil, og 
dermed ikke nød godt af de højt prioriterede freeways. Ydermere blev mange fattige kvarterer 
afskåret fra vejnettet, hvortil der var dårlige tilkørselsforhold. De var derfor indespærret af de langt 
udstrakte veje og de høje lydafskærmende mure, som opdelte og isolerede kvartererne. Freeway-
problematikken er et repræsentativt billede på den segregation, hvilket der herskede i byen. De 
velstillede kunne ubesværet rejse gennem afskærmede og isolerede ghettokvarterer, hvis tilstand var 
usynlig for bilisterne bag de høje mure. (Kajikawa, 2015:89). 
  De samme tendenser gjorde sig gældende i Los Angeles, hvor de-industrialiseringen og den 
følgende arbejdsløshed også her betød større ulighed i et i forvejen segregeret samfund. Til trods for 
den herskende racisme i byen flyttede mange sorte fra andre dele af landet i 1960’erne og 1970’erne 
til South Central, L.A., som under tiden var et af de største industrielle centrummer i verden.  
Her var segregationen meget tydelig, og betød opstanden af landets tredje største ghetto. (Kajikawa, 
2015:88). 
   Arbejdsløsheden og de begrænsede muligheder affødte, blandt fattige og særligt sorte borgere, 
nødvendigheden for at søge alternative og ofte ulovlige indtægtskilder (Kitwana, 2002:35). Denne 
ulovlige indtægtskilde kom tydeligt til udtryk i det voksende antal af gadebander, hvis primære 
indtægt kom fra handel med ulovlige euforiserende stoffer (Kitwana, 2002:20). Stigende 
bandekriminalitet og handel med narkotika blev imødekommet af et tilsvarende hårdhændet tiltag 
fra myndighederne (Kajikawa, 2015:90).  
Der var specielt fokus på det daværende nye stof ’crack kokain’. Til trods for at være kemisk 
identisk med pulverkokain, hvilket hovedsageligt blev associeret med rige hvide brugere, lagde 
medier og myndigheder nu et særligt fokus på de farlige konsekvenser af crack kokain. En offentlig 
panik omkring denne ”crack epidemi” medførte en ændring i strafferammen omkring handel med 
narkotika, hvor man ved besiddelse af crack kokain kunne straffes op mod hundrede gange hårdere 
end pulver kokain. Denne lovændring ramte hovedsageligt sorte, der var bosat i fattige kvarterer. 
De var et nemt bytte for politi og myndigheder, som i kampagnen mod narkotika gik særligt 
aggressivt til værks (Kajikawa, 2015:90). Ydereligere var det lettere for myndighederne at skabe 
resultater i sorte kvarterer. For eksempel var det nemmere at parkere en overvågningsvogn i 
Harlem, fremfor at overvåge Chicago Yacht Club, hvor der ligeledes var stor adspredelse af stoffer 
blandt hvide (Kitwana, 2002:18).  
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     I Compton, L.A. lykkedes det imidlertid en gruppe unge sorte mænd at tilegne sig velstand og 
magt gennem et oprør mod det system, der undertrykte dem. Ved at udtrykke en lovløs persona 
gennem førstepersonsberetninger om livet i de isolerede sorte samfund, fik de en stemme. En 
stemme som skulle vise sig at række langt ud over freeway-netværkets økonomiske og fysiske 
jerngreb.  
 
4.1 Systemets (politiets) rolle og chikanering  
 
Samtidigt med eskaleringen af salget af kokain og hash kom der, affødt af samme, en markant 
stigning af længerevarende fængslinger. I midten af 1990’erne blev de amerikanske fængsler fyldt 
til bristepunktet, med hvad der kan betegnes som en three-strikes-and-out-fange. Dette var 
en  reaktion på, de forbrydelser kidnapperen Richard Allen Davis havde udført.  
For at forhindre lignende forbrydelser blev der for den californiske befolkning fremført et forslag 
om at få indført loven “Three strikes law”. Loven trådte i kraft den. 8 marts 1994, og blev vedtaget 
med markant tilslutning, hvor hele 72 procent stemte for. Loven betød, at hvis en person for tredje 
gang blev taget i at foretage noget kriminelt, så blev personen ofte tildelt livstid (25år). For 
eksempel kunne man få idømt livstid for noget, som for mange kunne opfattes absurd. Et eksempel 
på dette er den 33-årige Curtis Wilkerson, som i et interview til Rolling Stone Magasin fortæller, 
hvordan han fik tildelt 25 års fængsel for at have stjålet et par sokker (Taibbi). Da tyveriet var hans 
tredje “strike”, blev det den afgørende dom for ham. Wilkersons tidligere kriminelle fortid var også 
af en lavere karakter, men betød stadig at han blev straffet uproportionalt hårdt. Wilkerson er blot 
én ud af tusinder, som blev udsat for denne lov. I artiklen skrives der også, at sorte, hjemløse og 
psykisk syge mænd var dem, der repræsenterede majoriteten af indsatte, der var anbragt ved brugen 
af denne lov. Dette så man specielt i Los Angeles, hvor “three strikes” blev anvendt flittigt. Her var 
45 procent af de indsatte repræsenteret af sorte mænd.  
  I samme tidsperiode kom der også meget fokus på politiebrutalitet- og vold. En af de mest 
markante og debatterede sager omhandler den tidligere boksepromoter Rodney King (1991), der 
under en anholdelse blev tildelt 50 slag med politistave. Politiet argumenterede for, at King efter 
sigende skulle have ydet modstand under anholdelsen. Da hændelsen var blevet optaget på 
videokamera, blev argumentet hurtigt udstillet som falskt, og var med til skabe massive protester og 
røre i det amerikanske samfund (UCLA).  
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   I en artikel til Billboard tilslutter Ice Cube sig, at politibrutalitet var en del af livet i Amerika. Her 
siger han blandt andet: “But a kid smarts off at a cop and he gets his nose busted and his face broke, 
eye sockets fractures”. Samtidig fortæller han også om hvordan, at politiet er blevet de værste 
bøller man kan finde i samfundet, og hvor korrupt en institution det er. Til sidst understreger han 
også, hvordan de gode politibetjente må afsløre de dårlige, så respekten atter kan forekomme 
mellem politiet og befolkningen (Gale).   
 
4.2 Samtidens kvindesyn  
 
Udover sortes afskærmning fra det øvrige amerikanske samfund opstod der også interne konflikter i 
det afroamerikanske samfund. I takt med halvfjerdsernes feministiske bevægelser skete der en 
revurdering af kvindens rolle som havde stor indflydelse på forholdet mellem den afroamerikanske 
mand og kvinde (Kitwana, 2002:92).  
Kitwana beskriver, at Shahrazed Ali med bogen The Blackman’s Guide to Understandig the 
Blackwoman havde stor indflydelse på det afroamerikanske miljø. Ali sætter fokus på global 
økonomi og samfundstendenser som individualisme, karriere og feministiske tankegange som 
medvirkende årsager til et dysfunktionelt forhold mellem afroamerikanske mænd og kvinder. 
Samfundstendenserne var selvfølgelig gældende for hele det amerikanske samfund, men da 
arbejdsløshed var ekstrem udbredt blandt afroamerikanske mænd, intensiverede det et dårligt 
forhold mellem kønnene. Kitwana beskriver fortsat hvordan afroamerikanske kvinder på 
uddannelse- og arbejdsmarkedet klarer sig bedre end afroamerikanske mænd. Dette resultere i en 
frigørelse for kvinden, hvor hun ikke længere behøvede manden for at klare sig godt (Kitwana, 
2002:109). 
  Kvindeundertrykkende formuleringer optræder ofte i rap tekster, hvor kvinden omtales i seksuelle 
kontekster, hvor ord som ‘bitch’ (kælling) og ‘ho’ (prostitureret) indgår. Ofte handler lyrikken om, 
at rapperen har forhold til flere kvinder, hvilket er med til at øge hans status indenfor Hip Hop 
miljøet. Rapperen ophøjer dermed sin status, og sætter kvinden i en position, hvor hun bliver anset 
som en genstand og som mindre værd i forhold til manden (Kitwana, 2002:103).  
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4.3 Ordets udvikling 
 
Som præsenteret i indledningen har man gennem århundrede kunne følge ”ordet” fra dets 
afrikanske aner til nutidens lyrik. Ordets værdi og anvendelse har gennemgået en stor udvikling. 
Det vi i dag kender som ”slang”, har på samme måde som rappen en sideløbende historie, som også 
er værd at bide mærke i. Som mange andre aspekter ved Hip Hop miljøet er det gaden, der er med 
til at danne ramme om, hvordan udtrykket udvikles.  
  Som tidligere beskrevet skabte urbaniseringsprocessen en markant tilstrømning af sorte til byerne, 
hvor deres sprogtraditioner ligeledes flyttede med. Én af de afrikanske sprogtraditioner og et af de 
oprindelige slang-begreber er ”jive talk”. Lund-Olsen og Meesenburg beskriver det således: 
”Afrikansk tradition med kreativ brug af metaforer”… ”jive talk sproglige koder og indforståethed 
er vigtig for at opnå respekt blandt vennerne på gaden” (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:13). 
Lund-Olsen og Meesenburg beskriver ligeledes, hvordan jive talk også bærer præg af at have en vis 
”friskhed”, som i at jive talk-ordene hurtigt udviklede sig og derfor skulle man være en del af gaden 
for hele tiden at være opdateret. 
  Specielt i 1920’erne og 1930’erne blev jive talk og slang en meget udpræget del af jazzmiljøet, 
hvor musikere omtalte hinanden som ”cats” eller ”hep cats”, og opfinder en masse ord for stoffer og 
sex med mere (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:13).  
I 1961 sendes den animerede tv-serie Top Cat for første gang, som handler om katten T.C. (Top 
Cat), der lever på gaden sammen med sin ”bande”. Der er mange referencer til jazzmiljøet i måden, 
hvorpå de er klædt, men også til gadelivet, hvor banden hele tiden er på kanten med loven, som er 
figureret ved politibetjenten ”Officer Dibble”. Man kan hele tiden se, hvordan jive talk og slang 
afføder og udvikler sig og i denne situation helt til mainstreame tegneserier. 
  Radioværter er i samme periode også med til at udvikle jive talkin’, hvor de mellem numrene 
fremførte et lille rim for at fortælle, hvor smarte de var. Selve ideen er, at man bruger en sætning til 
at holde gang i publikum (Lund-Olsen & Meesenburg, 2013:14). Bokseren Muhammed Ali 
(Cassius Clay) brugte også jive talk til at provokere sine modstandere med, som er et af de første 
eksempler på ”Trashtalk”, hvilket også er en stor del af Hip Hop kulturen (Lund-Olsen & 
Meesenburg, 2013:14-15).  
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Andre ord som ”chick” (pige) og ”crib” (hjem) er et par af de tidligere velkendte jive talk-ord, som i 
dag bliver anvendt i lige så høj grad. Film og tv-programmer kendt som ”chick flicks” (tøsefilm) 
samt programmet MTV Cribs, hvor kendte mennesker viser rundt i deres hjem er eksempler på, 
hvordan jive talk-ordene stadig bruges i en nutidig kontekst. 
  Jive talk og slang fremkommer også tydeligt i N.W.A’s lyrik. Et eksempel kan være udtrykket 
”sippin’ a 40” (fra sangen 8 Ball), der er slang for at drikke en bestemt størrelse af øl på fyrre 
ounces. Det at drikke denne bestemte type øl associeres ofte med de lidt fattigere dele af Amerika, 
da kvaliteten ikke er en faktor, men derimod pris og mængde. Så det bliver hurtigt en reference til 
mere end blot at drikke en øl, men at man gennem slang kan drage analogier om miljø, kontekst og 
karakterer. Det er ikke kun slang, der kendetegner N.W.A’s lyrik, men også  
brugen af historisk betonede ord. 
 
4.3.1 Udvikling af ordet “Nigger”  
 
Ordet “nigger” er en nedladende betegnelse for en sort person (Den danske ordbog). Ordet har 
længe været under debat, da det har været anvendt i mange årtier.  
I en tekst fra 1995 henviser sprogforsker Jørgen Schack til den amerikanske sprogforsker Geneva 
Smitherman, som har redegjort for udviklingen af betegnelser for afroamerikanere (Schack). 
Betegnelsen ‘negro’ har været den mest udbredte for afroamerikanere fra omkring 1920-1965.  
‘Negro’ betyder ‘sort’, og oprindeligt blev betegnelsen brugt om afrikanere af portugisiske 
slavehandlere. I 1960’erne gjorde den afroamerikanske frihedsbevægelse imidlertidigt op med 
betegnelsen, og tog i stedet ‘black’ til sig, som den korrekte betegnelse for afroamerikanere. 
Artiklen beskriver, at endnu engang var der sket et skift, altså i 1995, til betegnelsen ‘afroamerican’. 
Ordet ‘negro’ kan altså forbindes med referencer til slavetiden, da ordet oprindeligt blev brugt om 
afrikanske slaver. ‘Nigger’ kommer fra ordet ‘negro’ (Gyldendals røde ordbøger), og da 
sidstnævnte betegnelse har reference til slavetiden, kan ‘nigger’ også associeres med denne tid.  
  I artiklen “Rap’s Embrace of ‘Nigger’ Fires Bitter Debate” fra New York Times 1993 diskuteres 
konsekvenserne ved brug af ordet. Artiklen beskriver, hvordan ordet har vundet indpas gennem rap 
musikken, hvor sorte rappere hyppigt anvender det. Unge rapper forklarer hvordan de ved at bruge 
‘nigger’ i en ny reference, vil tage den racistiske dimension ud af ordets betydning, som ordet ellers 
ofte er forbundet med. På den måde vil ordet i en ny reference ikke virke sårende, som det gjorde i 
samtiden.  
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Artiklen beskriver fortsat, at denne holdning ikke er udbredt blandt en del fra den ældre generation 
af afroamerikanere, hvor flere finder, at ordet direkte skulle forbydes. Kritikere af brugen af ordet 
mener, at den historiske kontekst aldrig skal tages ud af ordet, og samtidig ser de, at den aktive brug 
af ordet kan være med til at legitimere den racistiske dimension i det. Der er altså modsat 
holdninger til, hvorvidt ordet skal være i brug. Artiklen konstaterer fortsat, at ordet er blevet 
integreret i meget populær kultur hvilket også er tydeligt, når N.W.A. i høj grad netop anvender 
dette ord til at beskrive dem selv og i reference til andre. Fortsat diskuterer artiklen forskellen på, 
når afroamerikanere og hvide amerikanere anvender ‘nigger’, hvor afroamerikaneren har tilladelse 
til at bruge ordet om dem selv og til hinanden, vækker en hvid persons brug af ordet referencer til 
afroamerikanerens undertrykte historie. Selvom der både er fortalere og modstandere af den 
populære brug af ‘nigger’, ligger der stadig en racistisk dimension i ordet idet, at hvide personer 
ikke kan anvende det uden at det vækker en ubehag.  
  N.W.A. anvender ordet ‘nigga’ i deres navn, hvilket er slangudtryk af ‘nigger’. Dermed er ordet 
lig med det samme, men kan alligevel have forskellig betydning. Tupac Shakur, afdød berømt 
rapper som også anvendte ‘nigga’ i sin lyrik, forklarede i et interview sin definition mellem ‘nigger’ 
og ‘nigga’. Han forklarer, at ‘nigger’ er dem der hænger i et reb, mens ‘nigga’ hænger ud på 
natklubber med guldkæder (S1CK).  
Tupacs defintion af ‘nigger’ er altså en henvisning til en sort mand i slavetiden, hvor det ikke var 
ualmindeligt at sorte blev dræbt ved kvælning i et reb. Derimod er ‘nigga’ en henvisning til den 
klassiske Hip Hop mand. Ordet er altså nærmest det samme, men definerer to forskellige typer, 
hvor der er status i at være ‘nigga’, da en ‘nigga’ indgår i det karakteristiske Hip Hop univers. 
Bogen The N Word: Who Can Say It, who Shouldn’t, and why skelner ikke mellem ‘nigger’ og 
‘nigga’, men skriver således, at nigga forstås som en udledelse af nigger. Bogen beskriver, at 
N.W.A’s betegnelse af ‘nigga’ indebærer en ordinær, lovlydig mand. N.W.A’s betegnelse af ‘real 
nigga’ er altså dem, der har opnået en respekt, og dermed ikke er ordinær og lovlydig. Fortsat 
beskriver bogen, at N.W.A’s univers består af ‘bitches’ (kvinder) og penge, og derfor er en ‘real 
nigga’ en mand, der har opnået respekt inde for dette (Asim, 2007:220).   
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5. Niggaz With Attitude 
 
Niggaz With Attitude var en toneangivende gangster rap gruppe, der var med til at revolutionere 
samtidens måde at forstå og udtrykke sig gennem fænomenet Hip Hop ved genren rap. Gruppen 
N.W.A. bestod af fem medlemmer, der hver havde deres funktion for gruppens helhed. Tre af 
medlemmerne, som stod stærkest i medierne, var Dr. Dre, Eazy-E og Ice Cube, og det er dem vi 
lægger vægt på i denne opgave, eftersom de er grunden til gruppens opståen.  
  Alle gruppens medlemmer voksede op i- og omkring området South Central i L.A., nærmere 
bestemt Compton, hvilket har været med til at forme og skabe gruppens persona. Her anvendte de 
hver især deres talent og kompetence for at dreje deres karriere i en fælles retning, nemlig rap.  
  I bogen Dr. Dre The Biography beskriver Dr. Dre, at skulle man tjene penge i det fattige Compton, 
så kunne man enten have et job med lav indkomst og uden status, eller tiltræde én af de kriminelle 
bander i området (Ro, 2007:2). De fem medlemmer af N.W.A. har i nogen omfang haft direkte- og 
indirekte kontakt med bandemiljøet. Størstedelen af gruppen prøvede at holde sig på dydens sti, 
hvor de hertil brugte musikken som en flugtvej. Eric Lynn Wright (Eazy-E) var før gruppens 
dannelse det eneste medlem, som havde banderelationer på grund af sit salg af crack kokain. 
N.W.A. havde direkte indflydelse på Comptons ry, da byen blev kendt for at være præget af 
omfattende kriminalitet, som det blev portrætteret gennem gruppens lyrik. 
  På grund af sin kriminelle løbebane havde Eazy-E pengene til at starte pladeselskabet Ruthless 
Records op, som han gjorde i samarbejde med Jerry Heller, som senere blev N.W.A’s manager.  
Eazy-E skulle eje selskabet, og Heller skulle bruge sin erfaring inden for musikbranchen til at åbne 
døren for fremtidig succes for Ruthless Records. Eazy-E og Dr. Dre var venner fra barndommen, og 
da Eazy-E skulle starte sit pladeselskab op rakte han ud til Dr. Dre, fordi han kendte til hans talent 
til at producere beats. Nu eftersøgte de kun en dygtig lyriker, og derfor kontaktede de Ice Cube, 
som på dette tidspunkt rappede for gruppen C.I.A (Cru’ in Action!). Det musikalske arbejde bestod 
i starten af Dr. Dre som DJ’ede, og Ice Cube som rappede til samme. De anvendte velkendte sange, 
men lavede om på teksten, så den var hård og vulgær. Deres musikstil inspirerede Eazy-E, og han 
bad Ice Cube skrive lyrik til en anden gruppe i Ruthless Records regi, H.B.O (Home Boys Only). 
Dette var en af Ice Cubes tidligste opgaver, og han producerede den velkendte “Boyz-n-the-Hood”, 
som var den første sang der omhandlede gadelivet i L.A. Eftersom H.B.O var en gruppe fra New 
York afviste de sangen, da den ikke passede til deres stil. Efter gruppen havde forladt studiet, 
kiggede Dr. Dre på Eazy-E og kom med forslaget: “why don’t you say it”. På Trods af Eazy-Es 
manglende erfaring inden for rap gjorde hangod figur, og sangen blev indspillet.  
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“Boyz-n-the-Hood” blev springbrættet for N.W.A’s karriere (IceCubeOShaeJackson, 2015:6:05-
8:40). Da sangen derefter blev spillet på Hip Hop radiostationen LA Kday for første gang, var den 
efter 24 timer den mest anmodet sang på stationen.  
  Da “Boyz-n-the-Hood” omhandlede det brutale gadeliv i L.A., blev en ny genre skabt: gangsta rap 
(IceCubeOShaeJackson, 2015: 9:38-10:21). Selvom genren i dag er kendt som gangsta rap omtalte 
de i starten deres musik som reality rap, der blandt andet skulle hjælpe unge sorte med at tale om de 
problematikker de kæmpede med i hverdagen (National Geographic Channel). Successen med 
sangen inspirerede dem til at starte gruppen N.W.A., og derfor rekrutterede de endnu en lokal 
rapper, MC Ren. Hermed blev N.W.A. skabt, og i 1988 begyndte produktionen og indspillingen af 
deres kontroversielle debutalbum Straight Outta Compton. Seks uger og ottetusinde dollars senere 
var albummet færdigt, men på daværende tidspunkt var ingen af de store pladeselskaber interesseret 
i deres samfundsprovokerende gangsta rap. Det var her samarbejdet med Jerry Heller skulle vise sig 
givende, eftersom det til sidst lykkedes ham at starte et samarbejde med Priority Records, som 
havde adgang til et langt større publikum end Ruthless Records (IceCubeOShaeJackson, 
2015:10:21-17:29).           
  Selvom Priority Records udgav N.W.A’s album, ville de nationale radiostationer ikke spille deres 
sange på grund af dets stødende indhold. Derfor besluttede N.W.A., at producere en musikvideo de 
kunne indsende til MTV (Music Television), som skulle illustrere gadelivet for unge sorte i L.A 
visuelt. Men MTV nægtede også at vise dette.  
Den negative medieomtale som omsvøbte N.W.A. i det amerikanske samfund, blev specielt 
intensiveret da gruppen skulle optræde med deres mest kontroversielle sang “Fuck Tha Police”. Ice 
Cube udtaler i et interview i The Guardian, at han skrev sangen, da de (Ice Cube og hans 
omgangskreds) var trætte af at blive generet af politiet på grund af, at de var unge og sorte 
(Westhoff). De modtog efterfølgende et brev fra F.B.I (Federal Bureau of Investigation), hvori der 
stod de ikke måtte spille sangen, eftersom den opfordrede til vold mod myndighederne. Dette 
dokument fra myndighederne fungerede som promovering af N.W.A., og gjorde dem til et symbol 
på ytringsfrihed, og deres musik blev nu for alvor revolutionerende.  
  Ytringsfrihed var hovedtemaet i deres næste hit “Express Yourself”. Dette hit, som var mildere i 
lyrikken, blev for første gang afspillet på MTV, og nu havde de for alvor adgang til mainstream 
befolkningen. Det samfundskritiske fokus som N.W.A’s lyrik indeholdte, åbnede øjnene for 
samtidens befolkning i U.S.A for hvad der egentlig foregik i ghettoerne.  
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I løbet af et år havde N.W.A. solgt en million eksemplarer af albummet Straight outta Compton 
(IceCubeOShaeJackson, 2015:22:30-31:04). 
  Efter successen med “Boyz-n-the-Hood”, som Eazy-E rappede, og hans popularitet på Straigth 
Outta Compton albummet producede N.W.A. i fællesskab et soloalbum til ham, hvor kun han skulle 
rappe. Dr. Dre Citat: “Eazy was our character of the group. He was supposed to be the wild one 
that would put on the glasses with one lense out, or step up in a bulletproof vest or put on a Jason 
mask and come on the stage. He was our character” (IceCubeOShaeJackson, 2015:13:58-14:11). 
Albummet Eazy Duz It blev udgivet i 1989, og fik hurtigt succes.  
  Eftersom det var Eazy-E, som ejede Ruthless Records tjente han langt flere penge end de øvrige 
medlemmer. Ice Cube hævder, at han kun modtog 32.000 dollars for hans arbejde på Straight Outta 
Compton og Eazy duz it, mens Eazy-E indtjente hundredevis af dollars. Da gruppen var på tour 
tilbød Jerry Heller pludselig hvert medlem en check på 75.000 dollars. Han fortalte, at gruppen ikke 
var en legal gruppe endnu, men kunne blive det ved at underskrive nogle fremlagte kontrakter og 
hermed modtage de 75.000 dollars. Ice Cube mente, at de penge var hans uanset om han underskrev 
kontrakten eller ej eftersom han har været med til at producere de to albums, men det mente Heller 
ikke (IceCubeOShaeJackson, 2015: 32:40-35:00). Dette betød, at Ice Cube forlod gruppen i 1990 
eftersom han ikke stolede på Heller, som nu skulle være manager for N.W.A. (Serpick). Derefter 
begyndte Ice Cube på en succesfuld solokarriere, mens resten af N.W.A. fortsatte deres. Dette 
banede vejen for stridigheder mellem medlemmerne, som kom til udtryk gennem hver deres lyrik.  
De tidligere socialbevidste budskaber var ikke længere tilstede i rappen, og det handlede ikke 
længere om hvem der var den bedste lyrikker. Tværtimod foregik der en magtkamp, hvilket 
afspejlede det ghettomiljø, som N.W.A. startede deres karrierer for at frigøre sig fra. Da Dr. Dre 
forlod Ruthless Records i 1992 stod Eazy-E nu alene med Heller, og stridighederne blev kun 
forværret (Erlewine). I 1992 blev hele N.W.A. gruppen opløst. 
 
5.1 Eazy-E, Dr. Dre og Ice Cube 
 
Eric Lynn Wright også kaldet Eazy-E var en af de tre ledende medlemmer af N.W.A., og fungerede 
som én af frontmændene i gruppen. Han blev født d. 7 september 1964 i Compton, hvor han brugte 
sin ungdom på at sælge illegale euforiserende stoffer. Eazy-E var blevet præsenteret for 
pushermiljøet gennem sin fætter. Da hans fætter blev skudt på gaden, fik Eazy-E nu ambitioner og 
drømme om, at frigøre sig fra undergrundsøkonomien gennem en musikkarriere.  
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Han startede pladeselskabet Ruthless Records med de penge han havde tjent som gadedealer, i håb 
om at tiltrække talentfulde rap artister. Pladeselskabet fik dog ikke succes før det indgik i et 
samarbejde med Dr. Dre, som producerede beats og Ice Cube der producerede lyrik. 
  Den 1. marts 1995 ændrede Eazy-Es situation sig drastisk, da han blev diagnosticeret med AIDS. 
Eazy-E havde fået syv børn med seks forskellige kvinder, og han antog derfor, at han havde fået 
virussen gennem ubeskyttet sex. Det vides dog stadig ikke, om dette er sandt. Sygdommen manede 
stridighederne til jorden, og Eazy-E fik løbende besøg af hans tidligere gangsta rap kollegaer Ice 
Cube og Dr. Dre, som siden Hellers kontrakt i 1989 havde brugt seks år på at bekæmpe hinanden i 
den amerikanske rap branche. Eazy-E døde af virussen d. 26 marts 1995. Den hårde og brutale 
attitude Eazy-E udtrykte gennem sin lyrik har givet ham ikonstatus inden for genren. Hans AIDS 
forløb viste dog realiteten bag en dødelig sygdom, og brød med Eazy-E’s og andre gangsta rap 
artisters forsøg på at skabe et usårligt selvbillede. Kort tid efter sin død blev t-shirts trykt med 
ordene: AIDS IS RUTHLESS. SO TAKE IT EAZY. RIP 3/26/95. (Cepeda, Harris, 2004:148-153). 
  Andre Romelle Young også kaldet Dr. Dre anses for, hvis ikke grundlæggeren af N.W.A., som én 
af de vigtigste brikker til at gruppen fandt sammen. Han blev født d. 18 februar 1965 og voksede op 
i Compton med en enlig mor, der flakkede mellem forhold og forskellige jobs. Dr. Dre havde i en 
meget ung alder stor interesse for musik, og brugte det meste af sin fritid på at lytte til plader. 
Interessen for musikken tog særligt fat, da han blev præsenteret for de tidlige New York-
lokaliserede rapkunstnere som Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa og Run-DMC.  
Det musikalske møde med disse rapkunstnere betød, at han på sit drengeværelse i Compton startede 
med at mixe forskellige plader, og udvikle sine færdigheder som DJ (Ro, 2007:13). Det endelige 
udfald for, at han begyndte at dyrke musikken som en levevej, var at han i starten af sit college år, 
blev erklæret uegnet til et videre program, på grund af sine dårlige karakterer. I forbindelse med 
misligholdelse af sin skole, tilbragte han mere tid på mixing og de lokale natklubber.  
  Dr. Dres første rigtige gennembrud kom som led i hans første introduktion med offentlig DJ-ing. 
Da den lokale natklub, Eve’s after Dark i Compton, en aften stod uden en DJ gav ejeren Alonzo 
Williams, Dr. Dre chancen for at vise hvad han kunne. Dette var også hans første møde med dj-
kollegaen, DJ Yella, som senere blev medlem af N.W.A. (Ro, 2007:14-15). Alonzo Williams 
fungerede også som medlem og promoter af gruppen The World Class Wreckin’ Cru, hvor han på 
grund af Dr. Dres talent gjorde ham til en del af sin fold (Ro, 2007:15). I en langvarig periode 
fungerede Dr. Dre som DJ for The Wreckin’ Cru. Undervejs opstod der kunstneriske uenigheder 
med Alonzo Williams, da Dr. Dre ville gå i en musikalsk hårdere retning.  
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Inspirationen til at producere en anden form for musik var opstået i forbindelse med Run-DMC og 
deres liveshows. Det kunstneriske behov for at lave anden musik fik Dr. Dre udlevet i samarbejde 
med N.W.A. Dr. Dre manglede dog på dette tidspunkt penge til at opstarte et nyt pladeselskab, og 
det var her at hans samarbejde med Eazy-E begyndte. Eftersom Eazy havde penge tilovers fra hans 
tid som drugdealer, og Dr. Dre havde talentet til at producere beats, manglede de nu kun en dygtig 
lyriker. Derfor begyndte de at lede efter unge talenter, og det var her de opdagede Ice Cube.      
  O´shea Jackson, kendt som Ice Cube, er født i juni 1969, og voksede op i South Central i distriktet 
Crenshaw i det sydlige L.A. Her arbejdede hans mor som hospitalsekspedient, og hans far arbejdede 
som pedel på University of California. Hans forældres stabile levevis og middelklasse økonomi 
efterlod Ice Cube med en sund opdragelse, og dette gav ham et anderledes perspektiv på gadelivet i 
L.A end hans rap kollegaer fra N.W.A.  
  Ice Cube oplevede, at flere af hans venner fra L.A. blev dræbt eller sat i fængsel, og derfor 
begyndte han at reflektere over de samfundstendenser, der prægede hans omgivelser. Han undrede 
sig over, hvordan stoffer og vold kunne dominere gadelivet uden at tiltrække mere opmærksomhed 
fra omverden. Ice Cube besluttede dermed, at han ikke ville bruge sit liv på gaden. Ligesom Dr. Dre 
gik Ice Cube på college før han begyndte sin musikkarriere, hvor han læste arkitektur. I 
modsætningen til Dr. Dre færdiggjorde Ice Cube sit studie inde for arkitektonisk udformning på 
Phoenix Institute of Technology (Biography.com Editors).  
Hans plan var at bruge uddannelsen som et sikkerhedsnet, hvis hans musikkarriere fejlede. Lige 
såvel som de andre medlemmer i N.W.A. har Ice Cube opnået ikonstatus på grund af en lang aktiv 
karriere inden for musik og film.  
  Det skal nævnes, at N.W.A. også bestod af DJ og producer Dj Yella samt rapper MC Ren. Vi har 
dog ikke fokus på disse, da de tre førnævnte udgjorde fundamentet i N.W.A.  
 
5.1.1 The Hood 
 
Compton var- og er et område, som bar præg af den hårde banderivalisering, der opstod i 
forbindelse med salget af det nye og billige euforiserende stof crack. Området blev, frem til 
stigningen af cracksalget, beskrevet som en fredelig suburbant bydel, dog i den lavere ende af 
indkomstskalaen, der hovedsageligt var beboet af sorte familier. Dette begyndte dog at ændre sig, 
da der omkring slutningen af halvfjerdserne opstod en eskalering af cracksalget på gaden.  
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Med salget af crack kom der også en markant stigning af bandekriminalitet, og det anslås i Dr. 
Dre’s biografi, da der i hans teenageår bare i Compton-området, var over fyrre bander (Ro, 2007: 
1). Rivaliseringen foregik- og foregår stadig mellem de såkaldte Crips og Bloods bander, som hver 
styrede dele af Compton. I 1992 skete der et markant fald af indbyggere i Compton, da området var 
meget plaget af optøjer. Det skete i lyset af frikendelsen af de fire betjente, der brutalt overfaldte 
boksepromotoren Rodney King. Det var specielt sorte amerikanere, der følte stødt over frifindelsen. 
I 2010 rangerede FBI Compton til at være den ottende farligste by i USA (The Box). Ice Cube 
udtalte i et interview i 1989 til magasinet Melody Maker om Compton som værende ”Like a 
foxhole in sheep clothing. By day, it looks like a nice enough neighbourhood…” “…but at night 
things get real crazy. That’s when the gangs take over.” “I’ve seen people getting stabbed and 
getting robbed, people getting gunned down, people smoking all kinds of drugs…” “The violence 
just goes on and on” (Melody Maker, 5th august 1989).  
 
5.2 Nihilisme 
 
“Straight Outta Compton” var N.W.A’s måde til at illustrere for samtidens befolkning i USA, 
hvordan livet for en ung sort mand i L.A. var. De samfundstendenser, der undertrykte den sorte 
mand i L.A, affødte hos mange en nihilistisk synsvinkel på livet.  
En af tendenserne var politiets uretfærdige behandling af den sorte i forhold til den hvide, som 
beskrevet ovenfor. Denne forskelsbehandling betød, at tilliden til autoriteten bristede og en moralsk 
nihilisme manifesterede sig hos ofrene af denne.  
Da Los Angeles Police Department øgede deres indsats væsentligt efter crack-epidemiens udbrud, 
blev uskyldige mennesker nu også chikaneret af dem, hvilket forværrede mistroen til dem. Den 
moralske nihilisme er et gennemgående emne i N.W.A’s lyrik, og specielt i sangene ”Straight Outta 
Compton” og ”Fuck Tha Police”. 
  I dokumentaren N.W.A. The World’s Most Dangerous Group beskriver Ice Cube, hvordan politiet 
identificerer den mistænkte “… the stereotype is all young blacks, that dress a certain way of 
gangbangers. That’s what we’re dealing with, and it’s injust” (12:35-12:43). De umoralske 
handlinger som politiet udøvede på den sorte befolkning virkede i mange tilfælde meningsløse, og 
derfor udtrykker N.W.A. også, at det er meningsløst at adlyde dem. “Without a gun and a badge, 
what do ya got? A sucker in a uniform waiting to get shot” (Fuck Tha Police Vers 3, 16-17).  
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Her argumenterer Eazy-E for, at en politimand er ligesom alle andre mennesker, og uden deres 
politiskilt og pistol er de bare endnu et fjols, der skal skydes. Deres lyrik blev omtalt i medierne 
som værende voldsom, overdrevet, og opfordre til unødvendig vold mod autoriteten. Men N.W.A. 
har fra starten slået fast, at de blot rapper om virkeligheden som den er på gaden i L.A. Eazy-E 
citat: ”… they say we are bad influence, we promote violence and everything. Number one is we 
don’t. It’s just like they try to hide what’s going on and we tell it like it is you know” (25:55-26:04). 
  Det er ikke kun i form af mistro til autoritet, at nihilismen viste sig i samtiden men i hele 
sameksistensen i samfundet. Når du som moralsk nihilist ikke tror på forkerte og rigtige handlinger, 
så handler du udelukkende ud for din egen overlevelse og vindings skyld. Som Federik Nietzsche 
beskriver det: “To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering”. Denne 
tendens ses tydeligt i sangen “Straight Outta Compton”, igennem de roller som afsenderne 
indtræder i. ”Going off on the motherfucker like that, with a gat that’s pointed at your ass. So give 
it up smooth. Ain’t no telling when I’m down for a jack move” (Straight Outta Compton Vers 1, 15-
19). Her iscenesætter Ice Cube sig selv som en bevæbnet røver, som truer en person til give ham 
sine værdiggenstande. Hvis ikke personen gør som han siger, er det ikke til at vide hvordan han 
reagerer. Han beskriver hvordan moralen ikke har nogen indflydelse på hans ageren, når det handler 
om at skaffe det han vil have. Der findes altså hverken rigtige eller forkerte handlinger, derfor er 
metoden til at opnå det ønskbare irrelevant, bare du opnår det. 
 
6. Analyse  
 
I det nedenstående afsnit vil vi lave en tekstnær- og en æstetisk forankret analyse på tre udvalgte 
sange. Den tekstnære analyse giver os en forståelse af N.W.A’s portrættering af dem selv ved at få 
indblik i kulturen og deres samfundssyn. De æstetiske virkemidler giver os en forståelse for deres 
fremtoning, kropslige udtryk og iscenesættende udtryk. Dermed vil vi få en mere dybdegående 
indblik i den identitet N.W.A. udtrykker.    
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6.1 Straight Outta Compton  
 
”You are now about to witness the strength of streetknowledge” (Bilag 1, intro:1). Denne korte 
samplede sætning fungerer som en slags kort prolog til sangen “Straight Outta Compton”, men også 
til albummet af samme navn idet nummeret er det første, der bliver udgivet. Streetknowledge 
forstås som en række kundskaber, og styrken af disse som værende det indhold, der introduceres til. 
  “Straight Outta Compton” handler, som både titlen og versets første strofe antyder, hovedsageligt 
om ophav og mere specifikt N.W.A’s forhold til og skildring af miljøet i Compton. Ordet straight 
giver et indtryk af, at skildringerne er aktuelle, og kan sammen med outta tolkes som en parallel til 
bydelens isolerede miljø og kultur. Sangens overordnede tema udfoldes gennem en autobiografisk 
fortælling om livet og forholdene i Compton, i første vers præsenteret af Ice Cube. Sætningen 
fortsætter, ”crazy motherfucker named Ice Cube, from the gang called Niggaz wit Attidudes” (Bilag 
1, vers 1:1). Sætningen opsummerer et andet og måske mere grundlæggende tema i sangen, nemlig 
identitet, eller nærmere autenciteten. Ved at fremstå som en ”cracy motherfucker” viser Ice Cube, at 
han er en utilregnelig karakter fra N.W.A., som her er fremstillet som en bande. Første vers fremstår 
hovedsageligt som en række billedrige fremstillinger af Ice Cubes aggressive attitude og voldelige 
adfærd. Af sætningen ”with a gat that’s pointed at your ass, so give it up smooth, ain’t no telling 
when I’m down for a jack move” (Bilag 1, vers 1:12-14) kan man udlede en form for ydmygelse og 
trussel, hvad enten man forstår sætningen som beskrivende et egentlig røveri eller blot som et 
udtryk for en generel konkurrencementalitet. Man kan således argumentere for, at Ice Cube bruger 
sine udtryk om voldelig adfærd som validering for førnævnte autencitet; ”so when I’m called off, I 
got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off” (Bilag 1, vers 1:3-4) altså, at han 
bruger voldsiscenesættelser som berretigelse til sin sociale positionering. 
  Trods de billedrige fremstillinger af Ice Cubes voldelige karaktertræk kan man diskutere, hvorvidt 
disse er troværdige i forhold til virkeligheden. Går man ideologisk til værks rejser der sig imidlertid 
en skepsis for Ice Cubes sociale positionering, hvis man er bekendt med hans middelklasse 
opvækst. Denne mulige uoverensstemmelse kommer også til udtryk, idet han siger ”here’s a 
murder rap to keep y’all dancing” (Bilag 1, vers 1:15). Sætningen kan have forskellige 
betydninger, men forstår han bogstaveligt ”murder” som et adjektiv til ”rap”, og at det eksplicit 
fremstillede formål med denne rap er at få modtageren til at danse, kan man forstå de billedrige 
voldsbeskrivelser, som snarere metaforiske. 
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Tilsvarende aggressive attitude finder man i andet vers, hvor MC Ren blandt andet ved sætningen 
”more punks I smoke, yo my rep gets bigger” (Bilag 1, vers 2:2) fremstiller hvordan hans rep, som 
her forstås som omdømme og herunder hans sociale positionering bliver større desto flere han 
skyder. Denne trang til at fastslå sin voldelige adfærd som noget, der understøtter hans attitude og i 
sidste ende autoritet i gadebilledet finder man også i en sætning som ”attidude legit ’cause im 
tearing up shit” (Bilag 1, vers 2:16). MC Rens holdning til at ’tage hvad han vil have’ bliver ikke 
blot tilkendegivet i forhold til fysisk vold mod andre, men også i forhold til indbrud og kvinder. 
Han giver efter en beskrivelse af sine kriminelle aktiviteter, som tyveri og røveri, udtryk for 
rettigheden til at sidestille materialisme og et kropsligt ”menneske-indbrud” med sætningen ”I find 
a good piece of pussy and go up in it” (Bilag, vers 2:10). Ydermere kan man af ”I’mma call you a 
bitch or a dirty ass ho. You’ll probably get mad like a bitch is supposed to” (bilag 1, vers 2:12), 
udlede en foruddefineret statisk opfattelse af kvinder som hysteriske ”bitches”, der selv er ude om 
det.  
  Tredje og sidste vers synes at adskille sig fra de to foregående, idet Eazy-E her gør brug af et 
mindre voldsomt udtryk, og idet han fremstiller en mere diskret og distanceret måde at forholde sig 
til autoriteter på: ”I see a motherfucking cop I don’t dodge him, but i’m smart, lay low creep a 
whille" (Bilag 1, vers 3:6-7). Dette eksemplificerer, hvordan han snyder politiet, ikke ved at udvise 
brutalitet og aggression, men ved at være snedig. Denne mere distancerede tilgang ses yderligere, 
idet han hævder en økonomisk magt: ”if I ever get caught, I make bail” (Bilag 1, vers 3:5), og med 
denne kan undgå fængsel, og således undslipper loven. Til trods for at attituden i dette vers fremstår 
mere intelligent i forhold til de to foregående, er budskaberne om hårdhændet selvjustits, og hvad 
man kan tolke som autonomi, stadigvæk et overordnet emne og hans skildringer af miljøet i 
Compton synes at være lige så hårde. 
  Også i dette vers fremstilles kvindens lavere rangerede værdi: ”so what about the bitch who got 
shot, fuck her.” (Bilag 1, vers 3:19), og efterfølgende hvordan han begrunder: ”you think I give a 
damn about a bitch I ain’t a sucker” (Bilag 1, vers 3:20). Her kan også tolkes et mere distanceret 
tilgang end i forrige vers, idet kvinden her end ikke fremstilles som et sexobjekt, men snarere som 
en unødvendighed. Ved ”sucker” forstås en uværdig person, som Easy-E her stiller sig i opposition 
til, og på denne måde promoverer han sin egen mere kyniske identitet.  
Denne kynisme fremstår på samme måde som en forudsætning for autensiteten i hans karakter, hvor 
bløde værdier bliver trumfet af materialisme og konkurrenceudøvelse. 
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   Denne konkurrencementalitet kan forstås som den streetknowledge, der blev præsenteret i 
sangens indledning, og at styrken af disse kundskaber kommer til udtryk i den sociale positionering 
igennem aggressiv fremtoning og voldelig adfærd. 
 
6.2 Fuck Tha Police 
 
”Fuck Tha Police” introduceres med lyden af en opdigtet retssag mellem N.W.A. og politiet, som 
fortsætter mellem versene, sangen igennem. N.W.A. ’lover’ at fortælle sandheden om politiet, som 
når vidner aflægger ed i en retsag, i et forsøg på at skabe autenticitet. 
”Fuck tha Police” er en kritik af det amerikanske politi, som N.W.A. skaber opmærksomhed 
omkring, da politiet har en diskriminerende og uretfærdig opførsel. Ligesom i førnævnte sang er 
autonomi, selvtægt og selvjustits også de gældende emner i ”Fuck tha Police”. Sangen giver et 
indblik  i Comptons gademiljø, hvor samfundets regler ikke gælder, og dennes kamp mod 
ordensmagten. 
   På sangens første vers rapper Ice Cube, hans første sætning lyder ”Fuck the police coming 
straight from the underground” (Bilag 1, vers 1:1). Sætningen kan både forstås som et oprør fra 
Comptons undergrundsmiljø (bandemiljøet), eller som Ice Cube’s autobiografiske udtalelse. 
Herefter rapper han ”A young nigga got it bad cause I’m brown” (Bilag 1, vers 1:2). Ice Cube 
udtrykker en racediskrimination fra autoriteten. Fordi han er sort, er han undertrykt af systemet, 
hvilket er hans argument for påstanden om undertrykkelse. Derefter lyder det ”They have authority 
to kill a minority” (Bilag 1, vers 1:4). Ice Cubes ytring kan tolkes som en insinuation om, at det 
amerikanske samfund har en racistisk strukturering, idet politiet, med loven på deres side, kan gå 
imod de sorte som en minoritet. Dermed retter påstanden en kritik mod samfundet som helhed.  
Midt i verset hentyder Ice Cube til, at politiet er homoseksuelle, når de kropsvisiterer anholdte, 
hvilket bliver sat i en negativ kontekst. Det lyder ”I don’t know if they fags or what” og fortsat 
”Search a nigga down, and grabbing his nuts” (Bilag 1, vers 1:19-20). Ved brug af ordet ’fags’, 
som er et negativt ord om homoseksuelle, antyder sætningen at homoseksualitet ikke er accepteret i 
Comptons gademiljø, og giver dermed et indblik i gademiljøets kodeks, hvor maskulinitet er 
afgørende. Fortsat lyder det ”Black police showing out for the white cop” (Bilag 1, vers 1:24). 
Udtalelsen kan antyde, at Ice Cube oplever et svigt fra de sorte politimænd, som deltager i den 
grove adfærd over for minoriteten.  
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Ice Cubes udtalelser bliver dermed ikke kun en kritik af gademiljøets og autoritetens rivalisering, 
men kan også forstås som udtryk for en kamp mellem racerne. Sidst i verset rapper Ice Cube ”(…) 
when I’m finished, it’s gonna be a bloodbath” og fortsat ”of cops, dying in L.A.” (Bilag 1, vers 
1:30-31). Ice Cube ønsker selvtægt, og sætter dermed sig selv som autoritet ved hans voldelige 
trusler mod politiet. 
  I sidste del af Ice Cubes vers, indikerer emnet autoritet, hvilket fortsætter i MC Ren’s vers, hvor 
han introducere med ”Fuck the police and Ren said it with authority” (Bilag 1, vers 2:1). MC Ren 
italesætter gademiljøet som en autoritet, der ikke respekterer politiet. Dette er udtryk for en form for 
parallelsamfund, hvor samfundets øvrige regler ikke gælder. Fortsat rapper MC Ren ”Because the 
niggas on the street is a majority” (Bilag 1, vers 2:2). MC Ren viser, at gademiljøet er de sortes 
territorium, og i det ligger et sæt af kodeks, som førstnævnte sætning indikerede, var autonomt i 
forhold til det amerikanske samfunds øvrige love. Midt i verset lyder det ”Reading my rights and 
shit, it’s all junk” (Bilag 1, vers 2:12). Dette er en argumentation for den selvjustist, MC Ren giver 
udtryk for, ved at kritiserer ordensmagten, at de menneskelige rettigheder ikke bliver opretholdt. 
Verset som helhed indikerer et bestemt sæt af regler i gademiljøet, hvor loyalitet og våben vægtes 
som værdier. Sidst i verset rapper MC Ren ”Taking out a cop or two, they can’t cope with me” 
(Bilag 1, vers 2:24). Som et oprør ophøjer MC Ren sig selv i forhold til politiet. 
  Eazy-E rapper på sangens tredje vers, hvor hans lyrik ikke er ligeså konfrontorisk, som Ice Cube 
og MC Ren’s, men nærmere en glorificering af kriminel identitet. Eazy siger ”Sweating my 
gang(…)” (Bilag 1, vers 3:2), ”I kick ass(…)” (Bilag 1, vers 3:5) og ”(…)I got flavor” (Bilag 1, vers 
3:12), hvilket sætter ham- og dermed hans tilværelse, i godt lys. Eazy viser en 
uretfærdighedsfølelse, overfor autoriteten, da det lyder ”Cause my identity by itself causes violence” 
(Bilag 1, vers 3:8). Samme undertrykkelse som var gennemgående i første vers, er også tilstede her, 
da Eazy-E antyder, at det ikke kun er hans handlinger, der er grund til problemer, men ham som 
person.  
Dette kan være udtryk for en oplevelse af racisme. Eazy-E’s vers er også et udtryk for oprør. 
Sætningen ”A sucker in a uniform waiting to get shot” (Bilag 1, vers 3:14), er en reference til 
politiet, som antyder at Eazy-E er oprørsk og ikke har autoritet overfor politiet. 
  Ud fra ”Fuck tha Police” hvor et sæt af kodeks bliver beskrevet i Comptons gademiljø, som 
autoritet og selvtægt, kan gademiljøet forstås som et selvstændigt parallelsamfund.  
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Politioprøret der bliver beskrevet, er udtryk for en kollektiv utilfredshed i et samfund, ifølge 
N.W.A, som har racistiske tendenser overfor den sorte minoritet. ”Fuck tha Police” kan dermed 
forstås som en frustration over den afmagt, som de racistiske tendenser kan medføre. 
 
6.3 Express Yourself 
 
Som tidligere nævnt, havde N.W.A svært ved at få anerkendelse for deres musik, fra det almene 
samfund, da deres lyrik blev opfattet som provokorende og nedgørende. ”Express yourself” er 
N.W.A’s første sang, der blev spillet i radioen og hvor musikvideo blev vist. Dr. Dre rapper på hele 
sangen, og således skiller sangen sig ud, i forhold til N.W.A’s normale kronologiske opbygning, da 
Dr. Dre normalt står for sangenes beats. Lyrikken i ”Express yourself” er i en mere positiv stil, og 
dermed ikke ligeså voldlige som de ovenstående sange. Der optræder et budskab om at udtrykke sig 
selv, og således udtrykker Dr. Dre en konstruktiv kritik af det amerikanske samfund. 
   Det kritiske aspekt er allerede at finde i Dr. Dre’s første sætninger, som lyder ”I’m expressing 
with my full capabilities” (Bilag 1, vers 1:1). Dr. Dre udtrykker sig altså det bedste han evner. 
Næste sætning lyder ”And now I’m living in correctional facilities” (Bilag 1, vers 1:2). Dr. Dre kan 
ikke få lov at udtrykke sig, da samfundet struktur gør, at han mentalt befinder sig i et fængsel. Som 
i den foregående sang er undertrykkelse også at finde her, da Dr. Dre ikke kan få lov at sige sin 
mening højt, uden at komme i karambolage med loven. Længere inde i teksten siger Dr. Dre ”Yeah, 
they want reality but you won’t hear none” (Bilag 1, vers 2:26-27). ’De’ kan være en reference til 
andre musikere, som ikke er i stand til, at fortælle sandheden som Dr. Dre er. Fortsat rapper han 
”They rather exaggerate a little fiction” (Bilag 1, vers 2:28). Sætningen kan være en hentydning til, 
at andre ytre en realitet der ikke eksisterer, hvorimod Dr. Dre er ærgerlig. Ærlighedsprincippet er 
også at finde i ”Straight outta Compton”, og går altså igen, da Dr. Dre indikerer, at han fortæller 
sandheden. Senere i teksten siger Dre ”It’s crazy to see people be” og fortsat ”What society wants 
them to be, but not me” (Bilag 1, vers 2:13-14).  
Sætningen kan indikere at samfundet ikke er godt, da han bruger ordet ’crazy’ om mennesker, der 
opfører sig efter samfundets tangenter. Dr. Dre kan her optræde som belærende, da han med 
efterfølgende sætning ”Ruthless is the way to go, they know” (Bilag 1, vers 2:15-16) indikerer at 
han lever efter ærgerlige principper, og dermed tør gå imod samfundets forventninger. 
  Gennem teksten har Dr. Dre en ironisk distance til samfundets forventninger, da han rapper ”I get 
straight, meditate like a Buddhist” (Bilag 1, vers 1:4).  
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Comptons gadeliv som lytteren hidtil er blevet præsenteret for, i N.W.A. andet lyrik, indeholder 
ofte våben og seksuelle referencer. Dermed kan Dr. Dre’s ytring om, at han meditere som en 
buddhist forstås ironisk, da lytteren ved, at det ikke kan være tilfældet. Længere inde i sangen lyder 
det ”(…)yo, I don’t smoke weed or sess” (Bilag 1, vers 1:20). Dette er endnu et eksempel på ironien, 
da N.W.A. før har givet udtryk for i deres lyrik, at de indtager cannabis.  
  I tredje vers optræder Compton’s gademiljø implicit, da Dr. Dre siger ”(…)I got a Smith and 
Wesson for you” (Bilag 1, vers 3:12-13).  Her indikerer han, at han har en pistol, som Smith and 
Wesson dækker over, hvis nogle har i sinde at true ham. Senere lyder det ”Dre is in the 
neighborhood and he’s up to no good” (Bilag 1, vers 3:25-26). Gademiljøet er også at se her, da 
sætningen kan forstås som en trussel, hvor Dr. Dre kan refererer til, at han ikke har i sinde at 
udfører gode handlinger. Et aspekt af overlegenhed er også at finde i trejde vers, hvor Dr. Dre siger 
”I might ignore your record because it has no bottom” (Bilag 1, vers 3:14-15). På trods af at sangen 
er opfordring til lytteren om at udtrykke sig selv, og dermed er generelt opløftende, er det klassiske 
Hip Hop begreb at ’disse’ (tale dårligt om andre) gældende, da Dr. Dre gør sig bedre i sin lyrik end 
lytteren. 
  ”Express yourself” indeholder samme budskab som de to forgående sange, en kritik af den 
amerikanske samfundsstruktur og en oplevelse af at blive undertrykt, men sangen har ikke samme 
voldelige referencer. Dr. Dre kommer med en opfordring i sangen, at udtrykke sig selv, og dermed 
kan sangen forstås som en mere brugbar kritik hvor N.W.A. træder til handling. 
 
6.4 Den kommunikative analyse  
 
Først vil der blive tilføjet nogle enkelte udtalelser knyttet til næranalysen for at koble den sammen 
med kommunikationsanalysen. 
  Det er umiddelbart svært at definere, hvorvidt der arbejdes inden for fakta eller fiktion, når man 
læser N.W.A’s lyrik og derefter høre dem udtale sig om sangene.  
De er selv fortaler for, at det de beskriver er et autobiografisk billede af den hverdag de har været 
vandt til, men når man har deres baggrundshistorie for øje kan man hurtigt fatte mistanke om at det 
er fiktive situationer, der bliver fremstillet. Man lander derfor som lytter i et blandet felt, som kan 
beskrives faktion efter Leif Becker Jensens forskrifter. Lyrikken kan ligeledes kategorisere som 
værende både orienterende og debatterende, da de gennem lyrikken beskriver det miljø og de vilkår 
de lever under samt gennem hårdt sprogbrug udtrykker egen holdning til samme. 
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  Der synes at være et gennemgående propaganderende aspekt i N.W.A’s lyrik. De henvender sig 
gang på gang til deres ”brødre” eller den sorte mand. Det er med det mere nedladende ”boy”, og 
”niggeren”/”niggas”, hvor der enten bliver talt ned til dem fordi de ikke agerer som N.W.A. eller 
bliver lagt vægt på at de skal opføre sig mere som gruppen. ”Boy, you can't fuck with me”, “I'm 
knocking niggas out the box, daily” “I’m a bad motherfucker and you know this but the pussy-ass 
nigga won’t show this”, “Cause I blast on a stupid-ass nigga” (Straight Outta Compton vers. 1-3). 
“Expressing ain’t their subject because they like to follow”, “It’s crazy to see people be what 
society wants them to be” (Express Yourself vers. 2).  
  Hvis man tager udgangspunkt I Harold D. Lasswells kommunikationsmodel kan det først og 
fremmest klarlægges, at det er Niggaz With Attitude, der er stemmen der formidler. I de tre tekster 
er der forskellige emner på dagsordenen, men de tre hovedemner er ophav/miljø/gaden, 
undertrykkelse af systemet og at de som gruppe, altså sorte, skal bruge retten til at udtrykke sig. Det 
bliver igennem lyrikken portrætteret, at deres miljø hovedsageligt er baseret i og omkring L.A. 
derfor har det været nærliggende at se på områdets historik og indflydelse på gruppen. Gruppen har 
selv udtalt, at de lavede lyrik og sange fordi det var deres eneste måde at formidle i deres situation, 
og måden hvorpå de formidlede deres budskab var ved at anvende auditive og visuelle midler. 
Hensigten er en sværere størrelse, da man kan udlede mange ting af deres lyrik, men skal vi følge 
deres udsagn, så var der umiddelbart ingen hensigt bag udover at tjene penge og blive kendt på sin 
musik.  
Det har de så gjort så effektivt, at de bliver betegnet som en af de mest skelsættende gruppe og 
forfædre til gangster rap genren. De har skabt røre i et område af USA, hvor man ikke skulle tro at 
der kunne komme noget succesfuldt ud af. 
  Om succesen skyldes oprigtige fortællinger fra gaden er et godt spørgsmål. Det er dog slående, at 
ved at studere deres fremtoning, gestikuleren og visuelle udtryk, at de søger at forbinde dem selv 
med noget, der kan anses for at være meget brutalt og afspejler hvad man for området vil betegne 
som bandeattitude.  
Det kan være et helt bevidst valg at de påtager sig en rolle, der er mere hårdkogt og ikke afspejler 
hvordan de egentlig er som personer, men de indtræder i en rolle for at have større 
gennemslagskraft. 
  Som forklaret i teoriafsnittet er det meget svært, at analysere på det Jensen kalder 
Meddelelsessituationen, da den forekommer unik.  
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Derimod kan vi igennem formidlingen af lyrikken danne opfattelser og billeder af, hvordan de som 
individer og gruppe er knyttet til det miljø der bliver beskrevet. Så selvom vi (hvide studerende i 
DK) ikke på nogen måder har relation til gruppen og det miljø de repræsenterer, så kan vi stadig 
have forestillinger om hvordan et liv som ung sort mand i 1980’erne ville have set ud. 
  Som tidligere forklaret så henvender gruppen sig hovedsageligt til deres egne åndsfrænder, man 
kan sige at disse er deres primære målgruppe. Den sekundære målgruppe har vist sig som værende 
lige så stor, hvis ikke større, da deres musik vandt indpas på det mere mainstream ”hvide” marked. 
En af grundene til dette kan være at de som personer, Compton som område, og det beskrevne miljø 
måske ikke er så unikt som fremstillet. Som beskrevet tidligere var det ikke kun L.A., hvor der var 
sket stor segregation af sorte, og politibrutaliteten var også lige så udtalt i andre dele af USA. Ser 
man kun på lyrikken, så har gruppen dog en stor magtposition i forhold til at berette om det miljø de 
stammer fra. Det der taler imod at sådan en situation ville opstå af Leif Becker Jensens tanker om 
sprogkoder, der er forankret i afsenderen. Dialekter, socialekter, kronolekter og professiolekter taler 
umiddelbart imod, at der skulle komme et mainstream gennembrud, da vi som udefrakommende 
ikke har de samme geografisk og sociale tilhørsforhold. 
Hvis man ser på lyrikken som eneste beretning kræver det at man har en forhåndsviden om område, 
miljø og Hip Hop kultur for ikke at lade sig manipulere af lyrikken. Det kræver i det hele taget 
meget at forstå ophav og budskab med N.W.A’s lyrik. Specielt begrebet ”gaden” som institution er 
en størrelse, der er svær at beskrive. I den måde gruppen beskriver og portrættere sig, er det tydeligt 
at gaden er blevet indlejret i dem selv, og er blevet synonym med adfærd, levemåde og social 
forståelse. Den er blevet til en målestok, hvormed alle livets aspekter bliver defineret.  
Som tidligere redegjort for, så ligger der både en social og historisk forståelse af, hvorfor gaden 
institutionaliseres som den gør. Man kan sige at gaden har institutionaliseret et socialiseringsforløb 
for gruppen, hvilket kommer til udtryk gennem lyrikken. 
  Som tidligere forklaret er det vigtigt at have den samfundsmæssige og historiske tilstand for øje, 
når der skal analyseres tematikker og budskaber i gruppens lyrik.  
Lige så vigtigt for besvarelse af problemstillingen er, at sammenfatte det tekstanalytiske, 
kommunikationsanalytiske og samfundsanalytiske med den lyriske og visuelle æstetik.  
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7. Den æstetiske analyse  
 
Idet tekst påvirker os på et bevidst plan og at musikken påvirker os emotionelt, vil denne del af 
analysen søge at danne forståelse for disse to aspekter, ved at undersøge dem hver for sig med fokus 
på at undersøge deres indbyrdes forhold.  
   N.W.A’s lyrik skal ikke blot læses som tekst, men skal opleves i samspil med forskellige 
lydmæssige aspekter af sangene, for at give en forståelse for værkets samlet udtryk. Her indvirker 
blandt andet fonetik, altså måden at udtale ord på, og flow som handler mere om overordnede 
sætningsstrukturer i forhold til de musisk rytmiske aspekter af sangene. Dette vises for at illustrere 
at en mundtlig formidlet tekst rummer auditive aspekter, og at lytterens oplevelse af lyrikken 
påvirkes af lyd, ikke blot i form af musik eller beats, men også udtale og ordlyd som for eksempel 
rim, der også spiller en rolle. 
   Som det fremgår af den tekstnære- og kommunikations analyse, synes et særlig hyppigt anvendt 
sprogligt virkemiddel i N.W.A’s lyrik, bestående af billedrige beskrivelser med et ofte 
provokerende indhold. Selvom de tre analyserede sanges beats er af forskelligartet karakter og 
stemning, kan man dog uddrage en særligt tilstedeværende fællesnævner, idet alle tre sangene på 
albummet Straight outta Compton, består af hyppigt gentagede former, som påvirker lytteren 
tranceskabende. 
   I forhold til Tyssens afsnit, om konstans og variation, i kapitlet Æstetisk erfaring, fremgår det 
hvordan N.W.A’s formidlende udtryk, opstår i en konstrastfuld sammensætning af musik og sprog. 
Deres beats, hvilket ofte gælder Hip Hoppens instrumentale dimension, består af korte, repeterede 
fraser med få, små eller ingen variationer. De hypnotiserende eller tranceskabende gentagelser, står 
i stærk kontrast til N.W.A’s lyrik, som rytmisk og melodisk er meget varierende.  
Vokalerne synes sjældent, hvis overhovedet, at følge en konsistent melodi, men fremstår derimod 
mere som sunget, eller snarere sagt, som uden særligt at forholde sig til beatets harmonier og 
melodier. Af denne diametrik, og jævnfør Thyssens definition af konstans og variation i forhold til 
æstetisk ulyst, kan man tolke at de gentagede, nærmest hypnotiserende instrumentale sekvenser er 
med til at understøtte, og måske ligefrem er en forudsætning for de mange sproglige variationer i 
N.W.A’s rap.  
Læser man eksempler fra den tekstnære analyse af ”Fuck Tha Police” og ”Straight Outta Compton”, 
fremgår det hvordan budskaber, såvel som virkemidler på det sproglige plan, oftest bærer præg af et 
aggressivt og provokerende indhold. 
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   Som en empirisk undersøgelse af forholdet mellem hvordan henholdsvis lyrik og musik hver især 
påvirker os, lavede vi i gruppen et eksperiment som skulle belyse lyrik og musik i to adskilte 
oplevelser. Dette foregik ved i første omgang at læse selve teksten, og i anden omgang at læse 
teksten mens vi hørte den pågældende sang. Baseret på en efterfølgende diskussion kom vi frem til 
følgende konklusion; at læser man lyrikken som tekst alene, uden at være påvirket af beatet, altså i 
en betragtning af det sprogligt formidlede isoleret set, fremstår dels helheden i sangen mere kaotisk 
og forvirrende, men samtidig synes selve budskabet og virkemidlerne i sangene mere voldsomme. 
På baggrund af dette eksperiment kan man udlede, at beatets konstans har en væsentlig indflydelse 
på, hvordan vi oplever lyrikken, og det at N.W.A’s voldsomme sproglige virkemidler synes at 
appelere mere tåleligt, idet de indgår i en samtidig oplevelse med musikken. Udfaldet af denne 
undersøgelse relaterer sig fint til Thyssens beskrivelse af æstetisk ulyst og hvad han omtalte som et 
”omhyggeligt inddæmmet symbolsk symbolsk rum”, hvori det er muligt at nyde denne ulyst; altså 
som eksemplificeret her, faciliterer N.W.A’s beats og musiske aspekter som dette rum, hvori deres 
voldsomme sproglige virkemidler for lytteren bliver inddæmmet, og dermed fremstår mere 
appelvækkende.  
 
7.1 Den visuelle (musikvideo) 
 
For at kunne udføre den fuldkommen æstetiske oplevelse af N.W.A’s persona, må musikvideoerne 
til “Straight Outta Compton” samt “Express Yourself” under den æstetiske lup. Efter som at 
N.W.A. begyndte at producere deres musik i midt 80’erne, havde de rig mulighed for, at 
iscenesætte deres persona, som begæret. 80’erne var ikke kun Hip Hoppens epoke, men også det 
årstal, hvor musikvideoer for alvor blev sat i produktion. Det var ikke længere kun muligt, at 
illustrere sit image gennem musikken, album covers og koncerter, men nu også muligt at illustrere 
gennem tv skærmen. Det var gennem tv-kanalen MTV (Music Television), som lancerede sit første 
show i 1981, at man kunne sende et æstetisk visuelt indtryk til sit publikum. Da MTV var en ganske 
ung kanal, da N.W.A lancerede musikvideoen til Straight Outta Compton, havde det også betydning 
for, hvorfor videoen blev bandlyst fra kanalen og samtidig revolutionerede samtiden.  
Hvis videoen var produceret i dag, havde den med sandsynlighed, ikke skabt lige så mange 
problemer, som den gjorde i samtiden. Da teknologien på dette tidspunkt ikke er på sit højeste, har 
det også indflydelse på, hvordan det æstetiske billede står. Kameraet fremkommer ikke specielt 
skarpt, og der fremkommer mange grumset, eller udetaljeret scener, som er svære at definere.  
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Dertil har det været en samtid, hvor det at producere en musikvideo, har kunne gøres med et 
nogenlunde kamera, og derfra gør brug af simple rekvisitter. I dag er det at producere en 
musikvideo en hel videnskab, og en millionindustri. Disse samtidige forhold er derfor afspejlet i 
N.W.A’s musikvideoer, og kan være et resultat af, hvorfor der aldrig kom en musikvideo til ”Fuck 
Tha Police”. 
 
7.1.1 Straight Outta Compton musikvideo 
 
Med udgangspunkt i Straight Outta Compton, som revolutionerede og provokerede samtiden, ikke 
kun med den lyriske tekst, men også med musikvideoen. Det der fremkom som stødende og 
ukorrekt, var portrætteringen af det amerikanske politi. Siden N.W.A gerne vil fremstå som de 
hårde drenge, som besidder af streetknowlegde, formår de også, at iscenesætte sig selv med den 
fremstilling. Det første billede som seeren bliver mødt af, er Dr. Dre der som sidder indsluttet i 
mørke, hvor den eneste lyskilde er den olietønde, som står foran ham, hvor flammerne udspringer 
fra. Dette første visuelle møde, med N.W.A. er med til at præge den første æstetiske oplevelse, som 
beskueren bliver introduceret af. Som en helhed, er denne iscenesættelse af Dr. Dre, med til at 
skabet en hvis stemning for det. Deres video fremkommer dermed, for første øjekast, som 
skræmmende, da den dunkle og mørke side kommer frem i videoen. Efter denne første introduktion, 
starter videoen for fuldudblæsning. Til at filme videoen, er der hyppigt anvendt håndholdt kamera, 
som er med til at forstærke oplevelsen af, at man er en del af det illustreret. Samtidig giver det 
håndholdte kamera også en oplevelse af, at det er meget rodet og forstyrret, som gør det svært at 
overskue de faktiske scener. Dertil bliver den primære konstante håndholdte kamera, brudt af nogle 
variationer, i form af monteret kamera. Dermed sker der brud, på det konstante æstetiske indtryk, og 
bliver brudt med en ny kamerametode. 
  Den handling, som der fremkommer i videoen er, hvordan at politiet gør sig klar til kamp, og det 
samme gør N.W.A. For at illustrere, at der skal til at ske et sammenstød, mellem de to grupper, er 
der blevet anvendt forskellige illustrationsmåder. Der er blandt andet skiftevis blevet klippet 
mellem de to grupper.  
Det at N.W.A optræder i en stor gruppe, som kommer gående mod kameraet, hvilket er placeret i 
frøperspektiv, giver et indtryk af noget stort og farligt kommer mod en. Deres beklædning 
fremkommer ganske beskeden, i forhold til, at Hip Hop stilen ofte fremkommer farveri og 
overflødigt.  
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Men her fremstilles alle gruppens medlemmer med tøj i betonede farver, som primært består af sort 
og dertil lidt hvidt. Samtidig er de også betonede i form af, at bære mange accessories (tilbehør). De 
bære ikke de karakteristiske store guldkæder, som industrien ellers er kendt for, og solbrillerne er 
heller ikke anvendt. De fremkommer derfor ganske ydmyg, og ikke for aggressive i deres 
fremtoning. Noget af det der til gengæld forbinder gruppen til en enhed, er anvendelsen af 
kasketter. En egenskab ved Hip- Hop tøjet er, at det fremkommer i adskillige numre for store, 
samtidig med at materialet fremkommer tykt og tungt. Ved brugen af denne tøjstil, sender det en ide 
om, at man er en del større, end hvad man er. Dermed kommer en lille mand, som for eksempel 
Eazy-E på 1.59, til at fremtræde mere skræmmende og større, end hvad han egentlig er. Det 
æstetiske indtrykket kan ændre sig, og erfares i flere subjektive tilfælde. En af de måder deres 
æstetiske udtryk kan fremkomme, er som den æstetiske hæslighed. Hæsligheden kan være en af de 
følelser, som bliver vækket hos den udefrakommende beskuer, som ikke selv befinder sig i dette 
miljø og-, eller forstår sig på det. Denne følelse har blandt andet været en del af den hensigt, som 
videoen har skulle afføde. Dog hvis beskueren er en fra samme miljø, så er der større tilbøjelighed 
for, at afføde følelser i form af respekt og begær. 
 Den måde politiet er fremstillet, i forbindelse med at gøre sig klar til kamp, står helt i kontrast til 
banden. Imens banden fremkommer ganske uskyldige, uden våben, og i stedet bære våbnet 
‘streetknowledge’, optræder politiet med fuld autoritet. Der er close-up af de mange våben, som de 
bære, her i blandt knebel, pistol, shotgun og næsten vigtigst af alt, deres solbriller. De billeder som 
der er blevet illustreret af politimændene, er et forsøg på, at illustrere den stereotype magtliderlige 
politimand. Mændene er udstyret med et  lille, tykt moustache, og et hårdt udtryk i ansigtet. 
Solbrillerne er et af de væsentligste faktor ved politimændene, da det er videnskabeligt bevist, at 
hvis man påfører sig dem, kan man nemmere udføre en ond handling. Solbrillerne fungerer som et 
skjold, som både beskytter dig som person, imens det også gør, at man bedre kan se sine dårlige 
handlinger i øjnene, da man distancerer sig fra dem. Selvom at politiet i den virkelige verden oftest 
bliver fremstillet i et godt lys, fremtræder der en anden portrættering i “Straight Outta Compton”. 
Her bliver de fremstillet som de aggressive og farlige, som er klar til at tæske og måske endda slå 
nogle ihjel. Op til flere gange i videoen iscenesættes betjentene aggressive, da de peger og trykker 
deres våben mod, de allerede fangede bandemedlemmer.  
De bliver derfor iscenesat som nogle, der bryder loven og træder langt over grænsen, i form af 
trussel og provokation. Den store skræmme faktor er derfor politiet, og ikke N.W.A. 
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  Et helt andet indblik man får gennem musikvideoen, er det miljø som videoen er blevet filmet i. 
Som vist i videoen, så henviser skiltningen til, at det er i Comptons gader, at optagelserne er 
foregået. Her får man et indtryk af et mere råt, samt beskidt miljø, da skraldecontainerne er fyldt til 
randen og vægge er beklædte af endnu et Hip Hop element, nemlig graffitien. Graffitien sender er 
med til, at sende et signal til omverden, omkring ligegyldighed og oprør. Endnu et element man ser 
illustreret, er en skildring af den industrielle udbygning, som viser hvilket område vi befinder os i. 
Graffitien, de industrielle bygninger er med til at understrege, den verden N.W.A kommer fra. 
Tilsammen udgør disse elementer et æstetisk indtryk, hos betragteren, dog endnu en gang, er det 
den grimme æstetik der bliver skildret. For os som intet forhold har til Compton, er det blot hæsligt, 
imens for Comptons befolkning kan optræde som noget smukt, blandt andet i form af minder. 
  Generelt gennem “Straight Outta Compton” kommer det klassiske, æstetiske billede ikke til 
udtryk. Der er sket en nyfortolkning af, hvordan æstetik kan optræde, og hvilke følelser det afføder 
den enkelte beskuer. Sangen illustrerer ikke, på noget tidspunkt, det som kan kvalificeres som 
smukt eller skønt. Den hensigt der har været, nemlig at fremvise et råt og medtaget kvarter, bliver 
fuldt til døren, og fremkalder derfor den hæslige æstetik.   
   
7.1.2 Express yourself musikvideo 
 
Sangen Express Yourself adskiller sig ikke kun lyrisk fra N.W.A.s andre sange, men også visuelt 
gennem musikvideoen. Den første scene bliver beskueren taget tilbage til slavetiden, her fremtræder 
der én autoritativ hvid mand, placeret højt på en hest, hvor han udnytter sin status og magt ved at 
have sorte børn til at arbejde i bomuldsmarken. Da én af slaveren agter at gøre modstand, 
overbeviser de andre ham om, at det er bedst at flygte og lade sig underkue. Til at understrege at 
den tidsperiode, som bliver fremstillet i første scene foregår tilbage i tiden, er der anvendt et filter, 
som betoner farverne.  
De betonede farve er med til, at overbevise seeren om, at man nu befinder sig i en anden 
tidsperiode. For at bryde scenen, hvor den unuanceret farvet dominerer, bliver der klippet til en stor 
plakat med orden ”I have a dream”, som N.W.A. medlemmerne springer igennem, i takt med at 
lyrikken starter. Citat er med til, at sætte stemningen for det der vil komme senere hen, da der er 
blevet refereret til den sorte befolknings kamp om rettigheder. 
 Slave drengen som ville gøre modstand, mod den autoritative hvide mand, bliver nu vist bag 
tremmer, i en hvid t-shirt, hvortil Dr. Dre rapper, iført den samme tøjstil, befinder sig udenfor 
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tremmerne, med at vredt ansigtsudtryk. Den første sætning i sangen hentyder til, at man bliver 
indsat i fængslet, hvis man som sort mand ytrer sine meninger. Ved at benytte sådan en kraftig 
reference, påvirker N.W.A deres publikum med nogle stærke følelsesmæssige reaktioner, som kan 
være med til at fange seerens opmærksomhed. Den tankegang, at gøre oprør mod den ukurante 
ordensmagt er den tankegang, som gjorde N.W.A. og deres album revolutionerende. Til trods for at 
deres kontroversielle sange ofte var negativt ladet, med voldelige og brutale udmeldelser om 
gadelivet, var “Express Yourself “ et positivt budskab, om at alle bør stå op for dem selv, og ytre 
hvad de vil, uanset farve. 
   I starten af videoen optræder kun N.W.A. mens de bevæger sig ned af gaden, men efterhånden 
tilslutter flere unge sorte sig. Da mængden har udviklet sig til en stor gruppe, som danser og fester, 
fremtræder den hvide autoritative mand, på hest igen, men nu som politimand i stedet for slaveejer. 
Her gentages de samme æstetiske visuelle virkemidler, som fra første scene i slavetiden, hvor 
manden på hesten ses fra frøperspektiv og slår ned på beskueren. Dette iscenesætter politiet som en 
undertrykkende autoritet, der udnytter sin magt på uskyldige unge sorte, ligesom det bliver 
portrætteret i “Straight outta Compton”. Ordensmagten bliver derfor endnu en gang iscenesat, som 
en magt der er provokerende og anklager uskyldige personer, som blot har en fest på gaden. Dog 
ender det med, at den store gruppe af unge sorte får jaget politimanden væk, ved brug af kropslige 
tegn samt verbale udtryk. Det visuelle budskab, i samarbejde med det tekstuelle, står klart; så længe 
du tør udtrykke dig, og vi står sammen, så kan selv autoriteten ikke besejre os. 
   Der skiftes mellem to miljøer i musikvideoen, fængsels- og gademiljøet. I fængselsmiljøet 
optræder udelukkende sorte personer, iført ensartede hvide t-shirts hvilket fungerer som synonym 
for fængselsuniformer. I kontrast til dette, så er gademiljøet præget af den klassiske Hip Hop mode, 
hvor de alle er iført farverigt, stort og alsidigt tøj. Til forskel fremtræder gruppemedlemmerne fra 
N.W.A. i deres sædvanlige sorte beklædning, og dermed skiller de sig ud fra mængden.  
Beklædningen i gademiljøet illustrerer den stereotype ”gangsta nigga” i form af store guldkæder, 
højtsiddende kasketter og stort tøj, ligeså vel som deres håndtegn og motorik gør. I forhold til 
“Straight Outta Compton”, så er de håndtegn, som anvendt i den her video, langt fra lige så 
provokerende og voldsbevidste. Her bliver der anvendt mere fjollede og legende håndtegn, som 
samtidig fremkommer i en rytmik, i forbindelse med det der kommer til udtryk lyrisk.  
Den ellers hårde attitude, som N.W.A normalt udtrykker, bliver dermed tilsidesat og det visuelle 
følger i stedet budskabet, og de bliver derfor iscenesat som nogle festlige, glade mænd. 
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   Videoen følger en kronologisk udvikling, af den sorte mands vej til magten i det hvide samfund. 
Dette bliver tydeligt illustreret da et kamera filmer ”The Black House”, som er en kontrast til det 
nuværende White House i Amerika. I præsidentstolen sidder Dr. Dre, imens hvide mennesker er 
indsat i fængslet. Bag tremmerne sidder en hvid mand og tæller sine penge, og en præst som 
aggressivt fægter med bibelen. Derefter bliver der klippet til, at hele N.W.A. står bag præsidenten 
Dr. Dre, hvor alle er iført sorte solbriller. I kontrast til “Straight outta Compton”, hvor politiets 
autoritet bliver forstærket gennem solbriller, er det nu N.W.A. der har autoriteten, og den hvide 
mand som er ofret. Dog bliver sorte mænd også præsenteret i fængslet, men de adskiller sig fra 
gademiljøet, da de er iført jakkesæt. Det handler altså ikke om hvad farve du er, men hvilken 
samfundsklasse du befinder dig i. For at give det fulde indtryk, fremtræder der også hvide mænd i 
gadefesten, som endnu engang forstærker budskabet om, at det ikke handler om farve. 
   Efterfølgende refereres der til endnu en historisk scene, nemlig den dag, hvor J.F. Kennedy blev 
skudt. Præsident Dr. Dre står placeret stående i bilen, ligesom Kennedy, imens hans livvagter, de 
resterende af N.W.A., er placeret rundt om bilen under hyldest parade. Til forskel for Kennedy, så 
bliver Dr. Dre ikke ramt af skuddet, og overlever episoden hvorefter han fortsætter med et stort 
smil. Han fremstår som frygtløs, usårlig og god, imens flere hvide mænd i fængslet bliver iscenesat 
som pengegriske og desperate. For første gang siden starten ser man igen en scene, som refererer til 
slavetiden, men i stedet for at flygte og se nervøse ud, danser slaverne nu glædesfyldt. Den hvide 
mand på hesten, i den unuancerede slave-scene, er ikke længere hvid og bærer pisk, men i stedet Dr. 
Dre med stråhat på lige fod med slaverne.  
   Den sidste scene vækker dog tankerne hos observatøren, da man befinder sig på en mørk gang 
med blinkende lys, som giver en gyserfilms effekt. Her bevæger Dr. Dre sig mod forenden af 
gangen, hvor der står en stol. Da han afmonterer sine sorte briller, ser han den hvide præst fra 
fængslet stå bag stolen, og herefter alle de hvide autoriteter som har optrådt gennem videoen. Det er 
den elektriske stol, og Dr. Dre skal henrettes.  
Dette kan tolkes som et symbol på, at lige meget hvor meget modstand du yder mod undertrykkelse, 
så vil resultatet altid blive det samme. De historiske referencer, som optræder i videoen, er alle 
relateret til mennesker, som har kæmpet for frihed, og har måtte ladet livet på grund af det.  
Dermed kan det også tolkes, som en inspiration til den undertrykte befolkning, om at blive ved med 
at kæmpe for de rettigheder, som de ved lov har ret til. 
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8. Diskussion og perspektivering 
 
Det syn på kvinder der fremgår i N.W.A’s lyrik, er en del af N.W.A’s maskuline fremstilling, og 
derfor vil vi i det nedestående afsnit først komme ind på baggrunden for kvindernes rolle i N.W.A’s 
samtid, samt diskutere kvindernes rolle i N.W.A’s lyrik. Derefter laver vi en sammenligning af 
N.W.A’s samfundssyn, og det amerikanske samfund i dag. Afslutningsvis diskutere vi om den 
maskuline identitet N.W.A udtrykker, også er autentisk.  
 
8.1 Kvindens rolle i N.W.A’s lyrik 
 
I det redegørende afsnit er der fokus på, hvilken rolle kvinderne havde i N.W.A’s samtid. I 
N.W.A’s lyrik omtaler de kvinderne i vendinger som ‘bitch’ (kælling) og ‘ho’ (prostitueret). Ofte 
bliver kvinderne kun omtalt i seksuelle referencer, og dermed foregår der en objektificering af 
kvinden. At kvinden altså bliver sat i en underdanig position, kan være med til at øge N.W.A. 
medlemmernes maskuline status.  
  Bakari Kitwana forklarer, at inden for Hip Hop kulturen vægtes loyalitet mellem afroamerikanske 
mænd højt, hvilket indebære at venskabet mellem mændene er vigtigere end forholdet til en kvinde 
(Kitwana, 2002:103). Loyaliteten er en del af gadelivet, som mange mænd i ghettoerne levede i, 
hvor bandekonflikter var en del af hverdagen, og hvor loyaliteten derfor var afgørende. Loyaliteten 
og den feministiske bevægelses brud med de traditionelle kønsroller, som blev determineret af, at 
afroamerikanske kvinder klarede sig fagligt bedre end mændene, kan være med til at skabe 
distancen mellem afroamerikanske kvinder og mænd. Kitwana peger også på, at når der opstår 
konflikter mellem kønnene, kan det for mange afroamerikanske mænd i højere grad være et 
spørgsmål om race. Hvis en afroamerikansk kvinde for eksempel beskylder en afroamerikansk 
mand for seksuelle krænkelser, vil manden ofte møde støtte af andre afroamerikanske mænd. 
Begrundelsen er, at når den afroamerikanske kvinde beskylder den afroamerikanske mand, går hun i 
alliance med systemet, om at krænke manden, hvortil det for manden kan blive et spørgsmål om 
ikke at blive krænket af det system, som han i forvejen føler sig diskrimineret af.  
Derfor er konflikten for den afroamerikanske mand ikke længere kun kønnene imellem, men har 
også reference til race (Kitwana, 2002:100). Det kan udledes, at disse tankegange kommer fra en 
minoritet, der føler sig undertrykt, og derfor skal kæmpe for at ophøje sin status. Samtidig 
understreger Kitwana, at det kvindesyn, der kommer til udtryk i Hip Hop kulturen, er et kvindesyn, 
som har eksisteret i flere generationer før Hip Hop generationen.  
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  I Hip Hop lyrik er stilen mere rå, hvilket også kan ses i N.W.A’s tekster, når de kalder hinanden 
for ‘motherfucker’ og ‘nigga’, og dermed bliver kvindereferencerne også mere direkte, end det før 
har været tilfældet. Det objektiverende kvindesyn de udtrykker, hvor kvinderne bliver gjort til 
skamme i seksuelle referencer, er en del af den mentalitet der i årtier har hørt kønsrollerne til i den 
vestlige kultur (Kitwana, 2002:104-105).  
  Kitwana beskriver, hvordan der er delte meninger om, Hip Hop kulturens kvindesyn. Flere store 
protester har fundet sted, som var imod en diskriminerende holdning til kvinder. På den anden side 
beskriver Kitwana en afroamerikansk kvindes udtalelse om, at hun ikke bliver stødt af Hip Hop 
kulturens tendens til nedladende ord om kvinder. Kvinden finder, at de nedladende referencer er 
henvendt mod en bestemt gruppe kvinder, som har en opførelse, der stemmer overens med den der 
bliver beskrevet i raplyrikken, og dermed tager kvinden ikke det nedsættende kvindesyn personligt 
(Kitwana, 2002:86). Samme overbevisning er, at finde hos N.W.A., hvor Ice Cube udtaler i et 
interview fra 1989 i Pushstuff “(...)But we’re not saying that all women are bitches. Just the money 
hungry ones, the ones who want to get one over on you, the stupid ones. It’s the way things come 
out when a bunch of guys get together, that’s all”(Melody Maker, 5th august, 1989). Ice Cube siger 
altså, at det kvindesyn der kommer til udtryk hos N.W.A., er et resultat af situationen som teksten 
blev formet under. Endvidere er N.W.A’s tekster ikke rettet mod kvinder som gruppe, men mod 
enkelte kvinder der har en opførsel, der stemmer overens med den seksuelle opførsel, som bliver 
beskrevet i N.W.A’s tekster. Hvis læseren ikke kender denne forklaring, kan lyrikken forstås som et 
generaliserende syn på kvinder. Det kan også diskuteres om lyrikken bliver generaliserende, i og 
med at N.W.A. omtaler kvinder i negative seksuelle vendinger. Det vil sige, at kvinderne mister 
respekten fra N.W.A’s medlemmer, hvis de er i en seksuel reference med dem, imens det ytres af 
N.W.A. medlemmerne, at de selv har seksuelt kendskab til flere kvinder.  
Dermed opnår N.W.A. respekt ved at have forhold til flere kvinder, mens kvinder mister respekt 
ved at have forhold til mænd. Hvorvidt N.W.A’s kvindesyn er reelt, vender vi også tilbage til i 
afsnittet om autencitet.  
  Det objektiverende kvindesyn, som bliver præsenteret i N.W.A’s lyrik, er med til at præge deres 
fremtrædende persona. Denne attitude og holdning, hvor kvinden er ligegyldige, er med til styrke 
båndet mellem de afroamerikanske mænd. Samtidig præger kvindesynet N.W.A’s fremstilling, hvor 
en opfattelse af dem kan være, at de er bedre end andre i det, at de ikke lader sig manipulere eller 
påvirke af nogen, end ikke en kvinde. I deres lyrik fremstår det ofte som, at N.W.A. har flere 
kvinder, og dermed får lytteren en opfattelse af, at de er populære, hvilket er med til at sætte dem i 
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et godt lys. Ved at være nedladende overfor kvinder, styrker de deres selviscenesættelse, og dermed 
bliver synet på kvinderne en vigtig rubrik i N.W.A’s lyrik.  
 
8.2 Det amerikanske samfund 
 
Igennem de tre sange vi har analyseret, udtrykker N.W.A. en holdning til samfundet og fremstår 
derfor samfundskritik. Et oprør mod en racistisk undertrykkelse, brug af selvtægt, og vigtigheden af 
at placere sig selv som en autoritet, er de temaer som N.W.A. beskriver fra Comptons gademiljø.  
  Som beskrevet i det redegørende afsnit var der i samtiden opstået høj arbejdsløshed blandt 
afroamerikanere. Middelklassen blev svækket i Amerika, og flere kunne på dette tidspunkt ikke 
klare sig ligeså godt, som hidtil uden uddannelse, hvilket resulterede i at den afroamerikanske 
underklassen voksede. I N.W.A’s lyrik beskriver de nogle vigtige problematikker, hvortil de 
hentyder at det amerikanske samfund har en racistisk tendens, som kan udledes fra den 
politiundertrykkelse og diskrimination de beskriver. I et uddrag af den amerikanske journalist Ta-
Nehisi Coates bog Between the World and Me, under titlen “USA’s sorte kroppe er under 
beskydning” publiceret i en udgave af Moderne Tider i Information fra marts 2016, beskriver 
Coates hvordan det amerikanske politi ofte bliver frikendt for mord på afroamerikanere. Teksten er 
en kritik af, hvordan politiet blot får lov at blive i deres politirolle, på trods af at have begået mord, 
og hvordan mordsagerne af afroamerikanere ikke bliver ordentligt undersøgt, når de er begået af 
politifolk. Coates beskriver en kollektiv frygt for politiet og følelsen af uretfærdighed. Om 
afroamerikaneres frygt for deres børns liv skriver Coates: “Jeg tror snarere, vi hellere selv ville 
dræbe jer end se jer dræbt ude på de gader, som Amerika har skabt. Det er de ulegemliggjortes 
tankegange, hos et folk, der ikke har kontrol over noget og ikke kan beskytte noget, og som bliver 
bragt til at frygte ikke blot de kriminelle blandt dem selv, men også det politi, der tyranniserer dem 
med samme moralske autoritet, som personer der kræver beskyttelsespenge” (Coates, 2016:9). 
Ifølge Coates er der altså ikke retfærdighed til for afroamerikanere, som lever i en konstant frygt for 
autoriteten, der hovedsageligt udgøres af politiet. Samtidig sidestiller han kriminelle og politiet, 
hvilket gør at den autoritet, der normalt skulle beskytte befolkningen ikke eksisterer. På vegne af 
afroamerikanere, kan det udledes af Coates, at afroamerikanere har oplevelsen af at leve under 
racediskriminerende samfundsstrukturer, hvorved de bliver diskrimineret af den autoritet, der 
normalt er til for at beskytte samfundets borgere. I N.W.A’s sang “Fuck Tha Police” fra 1988 
rapper Ice Cube i starten af sit vers “A young nigga got it bad cause I’m brown - And not the other 
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color so police think - They have the authority to kill a minority” (vers 1, linje 2-4). Ice Cube 
beskriver den samme racediskriminerende tendens, hos det amerikanske politi, hvor han hentyder til 
de politimord, der har fundet sted gennem tiden. 
  På trods af at der er et stort spænd mellem N.W.A’s lyrik og Coates’ tekst, er det stadig samme 
politi problematik, der bliver beskrevet. Eftersom politiet er en del af ordensmagten, og dermed en 
vigtig instans i samfundsstrukturen, derfor kan drabene på afroamerikanere være argument for 
racistiske tendenser i samfundet. På den anden side er der langt højere kriminalitet blandt 
afroamerikanere, hvilket ses tydeligt, hvis man kigger på statistikker fra amerikanske fængsler. 
Grundet den statistiske viden, om at afroamerikanere er meget repræsenteret i fængslerne, kan det 
være en faktor for, at politiet har følt sig truet og derfor føler sig nødsaget til at skyde.  
  “Moderne Tider” bringer i samme udgave artiklen “Den perfekte drøm krakelerer”. Artiklen 
beskriver de racespændinger, der er i forbindelse med det fremtidige amerikanske valg, hvor netop 
race har været debatteret en del. Ta-Nehisi Coates bliver også fremhævet i denne artikel, da han 
kræver en erstatning til afroamerikanske borgere. Om dette udtaler Coates: “Vi kan ikke undslippe 
vores historie. Alle vores løsninger på store problemer som adgang til sundhedsvæsen, uddannelse, 
boliger og økonomisk lighed bliver besværgerlige på grund af det unævnelige” (Coates, 2016:18). 
Coates henviser dermed til afroamerikanerenes tid som slaver, som medvirkende årsag til, at mange 
afroamerikanere lever i økonomisk ubalance i dag. En racediskriminerende samfundsstruktur kan 
være forklaringen på, at netop afroamerikanere er i overtal i dårlige sociale boligblokke samt 
amerikanske fængsler. Coates fremhæver dårlige boliglån, som er rettet mod ‘ghettoborgere’, hvilet 
er et eksempel på, hvordan afroamerikanere bliver holdt i underklassen. 
  I det redegørende afsnit bliver det beskrevet, hvordan et boligområde som Compton for eksempel 
havde store udfordringer med høj kriminalitet. Hvorvidt det amerikanske samfund har racistiske 
tendenser, kan vi ikke konkludere.  
Men det at de samme temaer som N.W.A. har beskrevet i deres lyrik, er til diskussion i dag, viser at 
N.W.A’s lyrik kunne være oplevelser af virkeligheden, og ikke kun deres subjektive holdninger. 
 
8.3 Diskussion af N.W.A’s autencitet 
 
Hvorvidt N.W.A. er autentiske i deres gengivelse af gademiljøet, eller om de som beskrevet i 
kommunikationsanalysen påtager sig en rolle, for at definere et budskab for beskueren, kan der sås 
tvivl om i denne opgave. Da gruppen tilsammen, gennem deres lyrik, giver udtryk for, at de lever 
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det hårde gadeliv, kommer det til at stå i kontrast, til hvad de har udtrykt i medierne. Her har der 
været flere eksempler på, at de har taget afstand til de emner, som er anvendt i lyrikken, og dermed 
ikke står indenfor, de holdninger som er portrætteret, blandt andet deres kvindesyn: “...”We wanted 
to just do it how we felt it, and say what we wanted to say, and, you know we did it really for the 
hardcore underground fan. We never knew, that the music would even see the light of day as far as 
mainstream at all” (Dokumentar, 15:25-15:41).  
  Et andet sted deres autencitet kommer på prøve, er ved produktionen af deres lyrik. Ice Cube og 
MC Ren er hovedfatterne til de fleste af gruppens tekster. Det kan derfor komme til at klinge hult, 
når Eazy-E rapper om, hvor hård og autentisk han er, når han ikke selv har skrevet lyrikken. Eazy-E 
var imidlertid den eneste af gruppen medlemmer, som har levet et liv som narkotika dealer, og er 
derfor den mest autentiske karakter til at beskrive disse forhold. Dertil er et tilsvarende aspekt, 
nemlig Ice Cube som er vokset op i middelklassen med en uddannelse, der på egne men også Eazy-
E’s vegne påstår at være autentisk nok, til at kunne forstå gademiljøet, og dertil ytre sig om det. 
  Som tidligere nævnt er mange af N.W.A’s tekster præget af en nihilistisk tankegang, hvor en lov 
lydig og almindelig karriere bliver set ned på. Derfor er Ice Cubes grad i arkitektur modstridende 
med deres budskab om, at det handler om at tjene penge på ulovlig vis og gøre oprør mod de 
samfundskræfter, der prøver at styre deres liv i en bestemt retning.  
  Ideen om at alle gruppens medlemmer har et alias, kan være med til at intensivere tanken om, at de 
påtager sig en anden identitet, når de optræder som N.W.A., og dermed udtrykker en anden end 
deres egen holdning. Det skal dog nævnes, at Hip Hop- og rapartister er notorisk kendt for at tildele 
dem selv et alias.  
Den faktuelle verden, som præsenteres i deres lyrik, kan derfor i forhold til autensiteten som der 
udtrykkes, komme til at fremstå som uægte og skabe konflikt med det budskab de egentlig har i 
sinde at udtrykke. 
 
8.4 Vurdering af æstetisk analyse 
 
I vores æstetiske analyse, af de tre sange, har vi anvendt en del begreber, som vi har tillært os i løbet 
af projektprocessen. Da de overstående teorier har været nødvendige for, at kunne gennemføre den 
æstetiske analysen, har vores subjektive indtryk af lyrikken og videoerne også været essentielle. 
Den æstetiske forståelse af et værk vil altid afhænge af den enkeltes betragterens indsigt, og dermed 
være subjektiv. Således forstår vi N.W.A’s sange, ud fra Thyssens teori, imens Favrholdts teori 
sætter vores æstetiske forståelse i et andet perspektiv.  
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Han mener, at forståelsen af værket ændre sig, i forhold til hvilken kompetence og erfaring 
betragteren har indenfor det emne værket indgår i. Da vi valgte dette projekt, havde kun to af 
gruppens medlemmer hørt om N.W.A., hvorved de havde lidt erfaring inden for deres musik. Vores 
indordning var derfor lav, hvilket ud fra Thyssens teori ikke ville gøre vores æstetiske vurdering 
mindre korrekt, da vi første gang skulle høre deres musik. Men ud fra Favrholdts teori kræver det en 
dybere forståelse for emnet, for at kunne lave en kvalificeret æstetisk vurdering af gruppens musik. 
Vores indordning, kompetence og erfaring indenfor emnet er steget i takt med projektets proces, og 
har naturligvis farvet vores forståelse af gruppen som helhed, samt deres musik, samtidens samfund 
og hele hip hop kulturen. En højere indordning har givet os en mere nuanceret forståelse af emnet, 
og dermed givet os værktøjerne til at anskue gruppens identitet på flere niveuaer. 
  Det kan dog diskuteres om den viden, som vi har tillært os indenfor emnet, i virkeligheden har 
ændret vores opfattelse af deres tekster, siden første gang vi hørte dem, da vores indordning var lav. 
Det kan også diskuteres, om det er en overraskelseseffekt ved N.W.A’s revolutionerende musikstil, 
der udtrykker deres identitet bedst, eller om deres identitetsudtryk forstærkes af en højere 
indordning omkring dem. Uanset svaret, så har en højere indordning nuanceret vores forståelse af 
emnet, og dermed givet os værktøjerne til at anskue gruppens identitet på flere niveauer.    
 
9. Konklusion  
 
Gennem vores historiske redegørelse samt tekstnære- og æstetisk forankrede analyse, har vi fundet 
flere faktorer, der er gældende i den sorte maskuline identitet, som N.W.A. udtrykker.  
  Ud fra vores tekstnære analyse, af N.W.A’s lyrik, kan vi udlede, at den afroamerikanske kvinde 
bliver nedgjort, og er på den måde med til, at skabe et billede af N.W.A. som værende kyniske og 
overlegne.  
Samtidig bliver denne opfattelse understøttet, af det indblik vi har fået af gademiljøet, hvor loyalitet 
mellem mændene vægtes højt, og dermed er vigtigere end kvinden. På den måde forstærkes den 
maskuline identitet som N.W.A er i besiddelse af. 
  Den overlegne fremstilling som N.W.A. har, understøttes også af referencerne ‘nigga’ og 
‘motherfucker’, som de ofte bruger om sig selv, og andre. Eftersom ‘nigger’ har været brugt i en 
nedværdigende sammenhæng, om afroamerikanere, går N.W.A. imod den racistiske betegnelse, og 
sætter dermed sig selv i en provokerende position. Ordet ‘nigga’ i deres navn, er med til at 
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understøtte den hårde fremtoning, da de anvender ordet i en ny reference, hvor ‘nigga’ bliver en 
betegnelse med status. 
  Fra ovenstående kan det påpeges, at N.W.A. fremstår med en hård identitet. Grunden til dette kan 
findes i en følelse af diskriminerende samfundstendenser. Gennem deres lyrik udtrykker N.W.A. en 
diskriminering fra autoriteten, hvilket også stemmer overens med, det indblik vi har fået af det 
afroamerikanske miljø i samtiden. Som konsekvens af dette, opstår der en form for parallelsamfund, 
som er det miljø N.W.A. udtrykker. På tværs af det amerikanske samfunds normer, opstår der i 
gademiljøet nogle autonome kodeks, som kommer til udtryk i bande- samt miljøets autoritære 
fremtoning. Det kan sluttes, at den identitet N.W.A udtrykker, er en afspejling af de interne kodeks, 
der er en del af Compton. I deres lyrik påtager N.W.A. medlemmerne sig nogle roller, der afspejler 
gademiljøet. Eftersom at N.W.A. medlemmerne er opvokset i Compton, og dermed været en del af 
kulturen, har de en indsigt og forståelse for miljøet. Da N.W.A. medlemmerne, med undtagelse af 
Eazy-E, ikke selv har været involveret i bandemiljøet, er deres lyrik ikke fuldt ud autentisk. 
  Ved den æstetiske analyse af N.W.A. har vi fået et indblik i, hvordan den hårde identitet der 
kommer til udtryk i deres tekstunivers, bliver understøttet gennem den visuelle fremtoning. De 
virkemidler som kommer til udtryk er: seriøse ansigtsudtryk, et rollespil hvor N.W.A. er i konflikt 
med politiet samt elementer fra Hip Hop kulturen. Disse virkemidler har indflydelse på den samlede 
vurdering, af den hårde identitet der kommer til udtryk.  
  På baggrund af kommunikationsanalysen kan vi konkludere, at man skal være en del af Comptons 
gademiljø for at forstå N.W.A’s univers. På baggrund af de interne sprogkoder der kommer til 
udtryk i lyrikken, er der udtænkt en primær modtager til N.W.A’s lyrik, og denne skal være af 
samme opfattelse og dermed have elementer af sort identitet som N.W.A. Kommunikationsanalysen 
giver os en forståelse af, at vi som gruppe ikke har disse bestemte faktorer, for fuldt ud at kunne 
forstå N.W.A’s lyrik, men vi har tilegnet os en viden om miljøet, og dermed har vi fået et indblik i 
N.W.A’s identitet.  
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